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FÖRORD
Föreliggande projekt har genomförts av tre företag med olika 
kompetensområden. Detta har utnyttjats i projektet för att ge 
arbetet en så allsidig belysning som möjligt.
Företagen med respektive ansvarig person och kompetensområden
Birger Ludvigson Ing byrå AB, Per-Olov Svensson
Projektledning och byggfrågor
ABAKO Arkitektkontor AB, Bengt Wallin
Arkitekt- och systematikfrågor
Bengt Dahlgren AB, Anders Nilsson
VVS-frägor och databehandling
I projektet har ingått att pröva framtagna metoder. Detta har 
getts formen av pilotverksamhet genom att fullständiga energi- 
sparöversikter (utdrag ur ett exempel redovisas i bilaga 1) 
upprättats i :
Kungsbacka, Partille och Stenungsunds kommuner.
Projektgruppen vill speciellt tacka de medverkande kommunerna 
för att de välvilligt deltagit i projektet.
ms?
7SAMMANFATTNING
• Projektet har genom pilotverksamhet i tre kommuner
- Utvecklat och prövat metoder för att bygga upp kommunala 
energisparöversikter med avseende på den befintliga bostads­
bebyggelsen i små och medelstora kommuner.
- Prövat besiktningsmetoder, som ger kommunerna möjlighet att 
med rimliga personalinsatser erbjuda efterfrågade besiktningar.
- Studerat möjligheten till framtida uppföljning av energispar­
verksamheten.
• Arbetet har bedrivits enligt följande schematiska arbetsmodell
Samordning ; 






























- Arbetsuppläggningen innebär att den kommunala organisationen 
för energisparplaneringen klargörs. De tjänstemän som be­
rörs informeras om det förestående planeringsarbetet.
- Områdesindelningen inleder det konkreta planeringsarbetet. 
Kommunens bebyggelse indelas i så långt möjligt homogena 
områden. I projektet har indelningen skett i första hand 
enligt det s k nyckelkodområdessystemet» NVKO-systemet. 
Detta system finns för närvarande i ca 200 av landets kom­
muner. Befolknings- och lägenhetsstatistik kan erhållas 
uppdelad på dessa områden.
- Husdatainsamlingen kartlägger bostadsbebyggelsen områdesvis 
vad avser typ, ålder, konstruktion m m. Husdatainsamlingen i 
projektet har skett främst genom tjänstemannakunskap och 
okulärbesiktning kompletterad med viss datainsamling från 
arkivhandlingar.
- Typhusklassificeringen innebär jämförelse av de insamlade 
uppgifterna med en inom projektets ram upprättad typhusbank. 
Detta ger en klassificering av varje områdes hus i ett antal 
typhus med antal angivet för varje typ.
- Tidigare genomförda energi sparåtgärder innebär att möjlig­
heterna för energibesparing delvis redan kan vara utnyttjade 
inom resp område. Hänsyn härtill har bedömts utgående från 
aktuella typer av genomförda energi sparåtgärder.
- Beräkning av energisparpotentialen för ett område sker genom 
extrapolering av energisparpotentialen för de typhus, som 
återfinns i området.
- Behovet av samordning med annan planering, i regel främst 
planering för värmeförsörjning och bostadssanering, klar­
läggs.
- Restriktioner kan behöva uppställas mot vissa sparåtgärder 
av hälso-, miljö- och kulturhistoriska skäl.
- Energisparöversikten utgör en redovisning av områdesindel­
ningen och insamlade fakta samt den beräknade sparpotentia- 
len med förslag till sparmål, prioritering och eventuella 
riktlinjer och restriktioner för energi sparåtgärder.
- Energisparprogrammet formuleras på grundval av översikten 
genom beräkning av resursåtgång och utformning av arbets­
program för besiktnings-, rådgivnings- och informations­
verksamheten .
• Projektet bygger på grundförutsättningen att bebyggelsen upp­
delas i homogena områden och att hjälpmedel i form av typhus 
kan användas för beräkning av energisparpotentialen i de olika 
områdena och för kommunen totalt. Aven sådan beräkning fram­
går ett förhållande mellan besparingskostnad och energibespa­
ring på olika kostnadsnivåer inom områdena resp för kommunen 
totalt vid olika sparåtgärder.
Med ledningav detta kan uppställas prioriteringar mellan olika 
områden resp vilket sparmål som är rimligt för den aktuella 
kommunen. Möjligheten att spara energi i den befintliga be­
byggelsen varierar i olika kommuner, beroende på bebyggelsens 
struktur, typfördelning, konstruktions- och uppvärmningssätt 
m m. Skillnaden i denna möjlighet kan beräknas med de fram­
tagna hjälpmedlen.
• Projektets tankegångar redovisas i följande utdrag ur en av de 
upprättade energisparöversikterna.
- Områdeskarta med beskrivning av områdets bebyggelse
Utdrag från redovisning
OMRÅDE 020401 B
Områdesbenämning: GAMLA SÖBACKEN S
OMRÂDESBESKRIVNING
Hustyp, antal: Friliggande småhus med källare; huvud-
sakligen 1 vån; stort inslag av 
54 lgh
1J vån
Ytterväggskonstr: Gasbetong; inslag av plankstomme och 
.regel verk
Ytskikt puts, i övrigt blandat
Byggnadsperiod: Huvudsakligen 1960-75






Ca 20 % med platta tak
Enstaka sluttningsvåningar
Typhus nr - % 25k - 35%
12 k - 30%
9k - 10%
11 k - 10%
7k och 14k - 15%
PRIORITERING Prioritetsklass 2
- Typhus med besparingsmöjligheter
Utdrag från redovisningsblankett
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Typhus med källare 
betecknas med tillägg av k
TYPHUS NR
FRILIGGANDE SMÅHUS, KEDJEHUS
ANTAL VAN TIDSPERIOD YTTERVÄGGSTOMME




INDIV.OLJA PANNCENTRAL DIREKT ELV.
Spec energiförbrukning 
(Brutto kWh/m2, år)
Utan källare 365/215 275/175 275/180
Med källare 455/270 340/215 340/220
ÅTGÄRD Besparingskostnad, öre/kWh
Tätning, fönster 4 5 5
Isolering, tak 4 6 6
Intrimning, brännare 14 - -
Termostatventiler 15 19 -
Treglasfönster 24 30 30
Isolering, yttervägg 26 32 31
Isolering, golv 28 35 34
Nattsänkning 3, 39 17
- Sparpotential redovisning, områdesvis
Utdrag från redovisning
OMRÅDESKATEGORI: INVENTERADE BOSTADSOMRÅDEN INOM CENTRALORTEN 




















% MWh % MWh % Mkffi
TÊOSOS 1920-60 2590 r23 595 26 675 31 80 5
020401A 1940-60 1485 20 295 22 325 25 370
020401B 1960-75 2520 19 480 23 580 31 780
020601 1960-75 1925 19 365 22 425 28 540
020603 1960-75 2920 16 465 18 525 23 670














15 öre/kWh 20 öre/kWh 25 öre/kWh
t MWh lo MWh lo MWh
Totalt
för
kommunen 164400 19 31000 23 37500 27 45200
• Resultaten av pilotprojektet kan sammanfattas i följande punkter:
1. En i praktiskt bruk prövad planeringsmodell för energispar- 
planeringens uppbyggnadsskede i små och medelstora kommuner.
2. Metoder för beräkning av sparmöjligheter i bostadsbebyggelsen, 
områdes- och kategorivis samt för kommunen totalt, som under­
lag för uppställande av sparmål och prioritering av kommunal 
energisparverksamhet mellan områdena.
3. Praktiska erfarenheter och synpunkter på Planverkets besikt- 
ningsmetod.
4. Planeringsresultat i form av energisparöversikter för tre 
kommuner, med utarbetande redovisningsmetoder.
5. Generella erfarenheter av energisparplaneringens villkor i 
små och medelstora kommuner med olika bebyggelsestruktur.
Det "unika" resultatet av projektet är de metoder och instrument
för beräkning av sparpotentialer, som framtagits. Dessa ger
enligt projektgruppens mening ett bra underlag för såväl
prioritering som uppföljning enligt Planverkets medel 1.
• Projektet har särskilt belyst följande utvecklingsmöjligheter.
- Insamling av byggnadsdata
Bearbetningen av data om byggnadsbeståndet har i detta pro­
jekt i hög grad kunnat automatiseras genom användandet av 
dator. Utvecklandet av olika program för datorbearbetning av 
stora mängder data är angeläget i olika planeringssammanhang.
"Flaskhalsen" har i projektet, som väntat, visat sig vara 
insamlingen av data. Ett täckande register med renodlade 
byggnadsdata saknas. Projektets erfarenhet är att ett sådant 
register blir alltmer angeläget att bygga upp, för olika 
planeringsbehov. NYKO-indelningen av kommunerna är därvid 
ett mycket intressant instrument som dataredovisningsbas 
med olika nivåer.
Extrapoleringsmöjl igheter 12
Genom det datoriserade extrapol eringsförfarandet som tilläm­
pats i projektkommunerna kan extrapoleringen göras på ett 
stort antal olika sätt. Exempelvis kan samextrapoleringar 
göras av fastigheter ("typhus") med samma uppvärmningssätt.
För en kommun kan förutom den tekniskt-ekonomiska energispar- 
potentialen totalt även beräknas motsvarande sparpotential 
för exempelvis alla områden eller delar av områden som upp­
värms med individuell oljeeldning, direktvärme eller via 
kvarterscentraler eller fjärrvärme.
Samordning energi sparåtgärder - ombyggnad
Omfattande kostnadskrävande energisparåtgärder, typ ti 11 - 
läggsisolering av ytterväggar, bör samordnas med andra om­
byggnads- och renoveringsätgärder. Detta framstår som ett 
alltmer angeläget krav från samhällets sida.
Metoder för att samla och systematisera kunskap om enskilda 
renoveringsobjekt i kommunernas bebyggelse behöver därför 
utvecklas. Kommunernas uppsökande energisparrådgivning bör 
också betona denna fråga.
Uppföljning av energisparverksamheten
För att möjliggöra uppföljningen av energi sparandets utveck­
ling i förhållande till uppställt sparmål och beslutad prio­
ritering måste registrering av genomförda sparåtgärder ske.
Metoder för detta måste snarast prövas. En naturlig väg er­
bjuds av den typhusmetod, som legat till grund för projektets 
beräkning av energisparpotentialer och därpå grundad priori­
tering.
Genom att i kommunens förmedlingsorgan registrera de genom­
förda sparåtgärderna på resp område, klassa ärendefastighe- 
terna som typhus och notera typ av åtgärder, kan teoretiskt 
uppnådd spareffekt beräknas och ställas i relation till 
beräknad sparpotential.
Utnyttjande av projektets delmetoder
Energisparprogram upprättade enligt Planverkets modell saknar 
beräkning av energisparpotentialer. översiktliga sådana be­
räkningar kan göras genom samköming av FTR-uppgifter och 
NYKO-indelning enligt projektets metod, om aktuell områdes­




I den av riksdagen beslutade regeringspropositionen 1977/78:76 
"Energisparplan för befintlig bebyggelse" anges riktlinjer för 
energihushållning i befintlig bebyggelse för perioden 1978-1988. 
Sparmålet för 10-årsperioden innebär att bruttoenergiförbruk­
ningen i 1977 års byggnadsbestånd till år 1988 skall minskas 
med 39-48 TWh. Detta motsvarar en besparing på 25-30% av totala 
energiförbrukningen i byggnadsbeståndet.
Genomförandet av detta sparprogram omfattar investeringar om 
sammanlagt 31-48 miljarder kr under tioårsperioden. Det för­
utsattes att åtgärder inriktas på de ur energihushållnings- 
synpunkt mest lönsamma objekten.
Utgångspunkten för sparprogrammet är att intresset för sparåt­
gärder är stort. Inga tvingande åtgärder är aktuella. Man avser 
att under inledningsskedet pröva möjligheten att med frivilliga 
insatser och statens ekonomiska stöd kunna genomföra sparprog­
rammet. En omprövning av programmet föreslås efter tre års er­
farenheter. En utvärdering pågår för närvarande inför en kom­
mande regeringsproposition.
Sparprogrammet utgår från att kommunerna enligt lag och förord­
ning om kommunal energiplanering (SFS 1977:439 resp 1977:440) 
planerar frågor som har betydelse för energihushållning och 
energiförsörjning. Därvid menas att planeringen samordnas med 
tanke på privata och allmänna intressen samt med hänsyn till 
lokala, regionala och riksomfattande intressen.
Propositionen betonar särskilt att en planeringsberedskap skall 
finnas, så att regionala satsningar kan genomföras bl a syssel- 
sättningsskäl.
Det förutsättes också att kommunerna upprättar energisparprogram. 
Därmed avses att kommunerna genomför översiktliga inventeringar 
av bebyggelsen som underlag för uppsökande information om spar­
åtgärder för byggnader där fastighetsägarna inte tar några egna 
initiativ. Härigenom blir det möjligt att styra insatserna till 
de mest lönsamma objekten inom varje kommun.
För kommunerna innebär detta, att i stor utsträckning nya struk­
turer och rutiner måste byggas upp på relativt kort tid. Som 
en följd av energisparplanen förutsättes kommunerna sålunda 
bygga upp dels en teknisk rådgivningsservice dels en besikt- 
ningsverksamhet. ~
För att den statliga energisparplanen skall bli ekonomiskt 
genomförbar i kommunerna ställer staten i inledningsskedet 
ekonomiska resurser till kommunernas förfogande. Härigenom 
kan kommunerna anställa behövlig personal, inköpa erforderlig 
teknisk utrustning eller anlita konsulter för att lösa upp­
gifterna enligt energisparplanen. Kommunerna ansöker hos bostads­
departementet om stöd för ovanstående aktiviteter.
Uppbyggnaden av besiktningsverksamheten tar viss tid i anspråk. 
När den är klar bör det enligt energisparplanen utgöra ett vill­
kor för energisparstöd att besiktning har utförts. Det kan också 
bli aktuellt som villkor för stöd att den vid besiktningen för­
ordade kombinationen av åtgärder vidtas.
1.1.2 Kommunernas planeringsbehov
Genom lag om kommunal energiplanering är kommunen skyldig att i 
planering trygga energiförsörjni ngen för kommunen och för olika 
riksintressen. En kommunal energisparplanering påverkar direkt 
energiplaneringen genom att sparåtgärderna förändrar det energibe­
hov, som energiplaneringen arbetar med. Planeringen av sparåtgär­
der kan också vara beroende av energiförsörjningssystemets ut­
byggnad. Energisparplaneringen är alltså en integrerad del av den 












Kommunens planering inom energi spårområdet skall bilda underlag fö
att bedöma vilka områden och vilka byggnader som bör prioriteras 
när det gäller att erbjuda teknisk rådgivning och besiktning
att utföra uppsökande rådgivningsverksamhet om energi sparandet 
behöver ytterligare stimulans;
att utföra besiktningar, både som del i rådgivningsverksamheten 
och som underlag för bidrags- och låneansökningar.
För den enskilda fastighetsägaren är det av intresse att plane­
ringen ger ett så riktigt underlag som möjligt för att kunna vid­
ta de lämpligaste energisparåtgärderna.
Energisparplaneringens konkreta uppläggning kan komma att variera 
mycket mellan olika kommuner, beroende på kommunstorlek, bebyggel­
sens sammansättning och kommunens förvaltningsstruktur.
Gemensamma huvudmoment måste dock vara:
• Kartläggning och beskrivning av kommunens byggnadsbestånd ur 
energisynpunkt.
* Kartläggning av både översiktliga som detaljerade förutsätt­
ningar för energisparandet, och kommunens övriga planering 
samt kommunala och statliga bevarandeintressen.
Utifrån detta översiktsmaterial kan ett energisparprogram för 
kommunen upprättas. Viktigast för den uppsökande rådgivnings- och 
besiktningsverksamheten blir en prioritering, som utpekar de 
homogena bebyggelseområden i vilka de samhälleligt största be- 
sparingsvinsterna kan göras. Till dessa områden kan kommunen 
sedan koncentrera sin uppsökande energirådgivning.
Som grund för priori teringen och för uppställande av ett sparmål 
för kommunen bör göras en beräkning av energisparpotentialen i 
de olika områdena och för kommunen totalt. I en sådan beräkning 
skall framgå ett förhållande mellan besparingskostnad och energi­
besparing på olika nivåer inom områdena resp för kommunen totalt 
för olika sparåtgärder.
I det kommunala planeringsbehovet ingår också en beräkning av det 
personella och ekonomiska resursbehovet för energisparverksam­




Projektets syften har varit att genom pilotverksamhet i några 
kommuner
• utveckla och pröva metoder för att bygga upp kommunala energi- 
sparöversikter med avseende på den befintliga bostadsbebyggel­
sen i små och medelstora kommuner
• studera snabba besiktningsmetoder, som ger kommunerna möjlig­
heter att med rimliga personalinsatser erbjuda efterfrågade 
besiktningar
• studera möjligheten till framtida uppföljning av energispar­
verksamheten.
Energisparöversikten skall ha tillräcklig detaljeringsgrad för att 
möjliggöra prioritering av de tekniska rådgivnings- och besikt- 
ningsinsatserna i kommunens uppsökande energisparverksamhet.
Vid sidan av dessa huvudsyften har avsikten varit att i projektet 
som "biprodukt" formulera problemställningar för vissa forsknings­
uppgifter, som kan antas bli intressanta för framtiden.
16
önskemål om snabba effekter av den kommunala energisparverksam­
heten framgår ur den statliga energisparplanens tidpl.an, som för­
utsätter att arbete på kommunal nivå kommer igång omgående. Målet 
har därför varit att utarbeta metoder för det kommunala översikts- 
och programarbetet, som är tidsbesparande.
1.2 Förundersökning 
1.2.1 Allmänt
Som underlag för forskningsprojektets huvudskede, pilotstudier i 
några kommuner, genomfördes hösten 1978 en förundersökning.
Förundersökningen bar titeln "Modeller för kommunernas uppsökande 
energirådgivningsverksamhet inom befintlig bebyggelse". Dess 
resultat (opublicerad rapport) utgjordes dels av "idéer, hypoteser 
och lösningsförslag", dvs en helhetsidé om de planeringssammanhang 
i vilka forskningsresultaten avsågs komma till användning, dels 
en diskussion om olika delar ingående i dessa sammanhang.
Till förundersökningsresultaten hörde också viktiga erfarenheter 
av vissa fältarbeten i några kommuner som kontaktades för del­
tagande i projektet.
I det följande redovisas några huvudpunkter i förundersökningens 
studier.
1.2.2 Hypotes - planeringsmodel1
Vid tidpunkten för förundersökningen fanns på olika håll före­
ställningen att en mycket ingående kunskap om bebyggelsen, fram­
tagen genom besiktning, var nödvändig för att avgöra vilka objekt 
som var mest angelägna för energisparåtgärder.
Utgångspunkten för projektet var att ingen kommuns resurser i 
planeringsskedet räcker till besiktning och bestämning av energi- 
sparmöjligheterna i varje hus i kommunen.
Hypotesen var, att det finns möjligheter för kommunen att skaffa 
sig en översikt över energiförbrukningen och energisparmöjlig­
heterna i den befintliga bebyggelsen, utan att gå den tidskrävande 
vägen över besiktning av varje hus.
Med utgångspunkt från denna hypotes uppställdes ett planerings- 
schema, där sammanställning av kända fakta om bebyggelsen och 
kommunens övriga planering utmynnade i en energisparöversikt, 
i vilken också ingick en beräkning av bebyggelsens energispar- 
potential.
Till stora delar sammanföll projektets övergripande idéer med det 
PM om energisparplanering, som Planverket sedan tillställde 
kommunerna våren 1979. Den viktiga biten med beräkning av sparmöj- 
ligheterna genom typisering av bebyggelsen har dock varit unik i 
projektets model 1.
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1.2.3 Delmoment i planeringsmodellen
Avgränsning av homogena områden var ett viktigt moment i plane­
ringsmodellen.
Förundersökningen utgick från, att det för prioritering av de 
kommunala insatserna är nödvändigt att homogena husbestånd i olika 
delar av en kommun kan jämföras med varandra ur energiförbruk­
nings- och besparingssynpunkt.
Olika metoder prövades för denna avgränsning:
• Kartanalys, med stickprovskontroller av de avgränsade område­
nas homogenitet genom granskning av fastighetstaxeringsregister, 
byggnadslovsarkiv och okulärbesiktning.
• Intervjuer med tjänstemän, också med stickprovskontroller av 
homogenitet.
• Områdesindelning utgående från befintliga stati stikområdes- 
kartor.
Erfarenheterna ledde till den kombinationsmetod, som använts i 
pilotprojektet och beskrivs i 3.1.
Typisering av bebyggelsen var ett nödvändigt moment för att be­
räkna energisparpotential för bebyggelsen.
Olika typiseringsmodeller studerades:
• SIB:s redovisningsmodell (S IB M78:1)
• Småhustypisering enligt fastighetstaxeringsregistret, FTR
• En generaliserad FTR-modell, omfattande även fl erbostadshus.
• Nomogrambeskrivning av olika parametrar med husformen som 
utgångspunkt exempelvis enligt KTH meddelande 113/1978.
Inriktning mot en generaliserad FTR-modell valdes för pilotprojek­
tet. En typhusbank har sedan succesivt utformats under pilot­
projektets gång, enligt kap 4.
Husdatainsamling som underlag för typiseringen av bebyggelsen 
studerades praktiskt i ett par kommuner under förundersökningen. 





Ingen av datakällorna kunde ensam täcka behovet av data, men en 
kombination av olika källor, beroende på de lokala förutsätt­
ningarna, ansågs vara en framkomlig väg. Okulärbesiktning av be­
byggelsen diskuterades endast som ytterligare ett komplement.
2 - Z5
I pilotprojektet har detta omvärderats, se 3.2.3.
Energibesiktningar skulle enligt den statliga energisparplanen 
bli ett viktigt inslag i den kommunala energisparverksamheten.
I projektgruppen ansågs också besiktningar kunna fylla en roll 
i planeringsskedet, genom stickprovsvis användning.
Studier av olika förkommande besiktningsmallar gjordes därför, 
med avsikten att klarlägga behovet av förbättrade besiktnings- 
metoder:
• Mall använd av Göteborgs Fastighetskontor sedan våren 1978
• SE Bjerkings mal 1, beskriven i BFR-rapport R50:1978
• EPD:s besiktningsmallar och sammanstälIningsblankett
• Planverkets mall från besiktningssteg 2
En förenklad rutin med Planverkets steg 2 som utgångspunkt ansågs 
fylla ställda krav på enkelhet, snabbhet och tillräcklig noggrann 
het. Den har sedan prövats i pilotprojektet, enligt kap 5.
1.2.4 Val av kommuner
I förundersökningen diskuterades, utgående från bl a SIB:s indel­
ning av landets kommuner i 13 strata, och de data ur FoB -75 och 
FTR som där presenterades (SIB M77:17), vilka kommuner som ur 
projektets synpunkt vore lämpliga för pilotverksamheten.
En geografisk avgränsning till Göteborgsregionen gjordes av 
praktiska skäl. Av totalt 32 kommuner inom 10 mils radie från 
Göteborg, ansågs 17 st kommuner inom intervallet 5 000 - 20 000 
invånare vara aktuella. Storleksintervallet valdes med hänsyn 
till projektets ambitioner att utveckla metoder för energispar - 
planering i små och medelstora kommuner.
Grupper av kommuner med omkring 5 000, 10 000, 15 000 och 20 000 
lägenheter bildades, med målet att varje grupp och stratum skulle 
bli representerat i det slutliga urvalet.
Val av projektkommuner kunde inte ske förrän i pilotprojektskedet 
Stor osäkerhet i kommunerna om energisparplaneringens syften och 
innehåll medförde att kontaktandet av presumtiva projektdeltaga­
re blev till en omfattande verksamhet av informationsföredrag- 
ningar och diskussioner till grund för politiska beslut om del­
tagande. Processen drog ut på tiden så, att ambitionsnivån fyra 
projektkommuner skars ned till tre.
I Stenungsunds, Kungsbacka och Partille kommuner fattades under 
våren/sommaren 1979 beslut om deltagande.
1.3 Pilotprojekt
1.3.1 Projektets allmänna uppläggning
Forskningsprojektets pilotdel har genomförts som ett faktiskt 
planeringsarbete i de tre kommunerna Stenungsund, Kungsbacka 
och Partille. Projektets idé om såväl helheten i planerings- 
gången som metoder för olika delmoment har därigenom kunnat 
testas i tre parallella planeringssituationer med delvis olika 
förutsättningar vilket varit mycket värdefullt.
Samtidigt har denna uppläggning av projektet inneburit speciella 
villkor för genomförandet. Olika beställare och olika förutsätt­
ningar har medfört olika krav och förväntningar på arbetet.
Arbetet har i olika grad bedrivits som samarbete med kommunernas 
tjänstemän i förmedlingsorgan , på stadsarkitektkontoren, energi- 
sparrådgivare m fl. Vissa moment t ex områdesindelning och över­
siktlig datainsamling, har regelmässigt utförts tillsammans med 
kommunernas personal. Även slutliga överväganden angående prio­
ritering mellan olika områden, resursbehov etc har gjorts i 
sådant samråd.
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1.3.2 Kommunernas bebyggelsestruktur m m
De tre projektkommunerna har utgjort en intressant kombination 
av skilda förutsättningar i bebyggelsestruktur. Kommunerna har 
ett gemensamt drag i den stora andelen sent uppförd bebyggelse, 
men skiljer sig väsentligt i andra avseenden.
En kortfattad beskrivning av kommunernas allmänna bebyggelse­
struktur kan göras enligt följande (siffror i huvudsak ur FoB -75).
Tabell 1.1 Lägenheternas fördelning på hustyper i projekt­
kommunerna .
Kungsbacka Partille Stenungsund
st % st % st t
Småhus 9 922 76 4 573 45 3 458 65
Flerbostadshus 3 018 23 5 765 55 1 863 35
Uppgift saknas 139 1 45 - - -
Totalt 13 079 100 10 383 100 5 301 100
Kungsbacka kommun har en mycket stor andel småhuslägenheter, 76%, 
Kungsbacka har expanderat som vi 11 aförorts kommun till Göteborg. 
Såväl nyuppförande av småhus som permanentning av fritidshus har 
till stor del skett utanför tätorterna Kungsbacka, Fjärås, Åsa 
och Frillesås.
En omfattande småhusbebyggelse finns sålunda som "tät glesbebyg­
gelse" i kustförsamlingarna Släp, Valida och Onsala. Detta är ett 
starkt karaktäristiskt drag för kommunen. 34 % av antalet lägen­
heter finns inom centralortens planeringsområde, ytterligare 8 % 
inom de mindre tätorterna och 58% som mer utspridd bebyggelse.
Andelen hus, alltså objekt för kommunens uppsökande energispar­
verksamhet finns i än högre grad än andelen lägenheter utanför 
centralorten. Endast 1/5 av kommunens småhus finns inom central­
orten.
I Kungsbacka finns också en äldre, väl avgränsad, tratitionel11 
rutnätsplanerad innerstadskärna, vilken saknar motsvarighet i 
de andra kommunerna.
Fritidsbebyggelsen i kommunen är omfattande, ca 7 500 hus, till 
stor del integrerad i den utspridda permanentbebyggelsen.
Kungsbacka kommun har f n ca 43 000 invånare.
Tabell 1.2 Lägenheternas åldersfördelning i projektkommunerna,
Kungsbacka Partille Stenungsund





18 23 19 
53 66 56
32 5 17 35 5 25
30 26 27 14 13 13
38 69 56 51 82 62
Partille kommun har till skillnad från Kungsbacka en stor andel 
lägenheter i fl erbostadshus, 55%. Mer än hälften av dessa, mot­
svarande nära 1/3 av totala antalet lägenheter, har tillkommit 
efter 1965, medan småhusbebyggelsen fördelar sig jämnare i tiden
Kommunens bebyggelse i Sävedalen, Partille, Kåhög och Jonsered 
utgör ett sammanhängade tätortsbälte, som är en direkt fortsätt­
ning på Göteborgs stadsbebyggelse. En stadskärna i egentlig 
mening saknas därför.
Endast en ringa del av antalet lägenheter, delvis permanentade 
fritidshus, ligger utanför tätortsområdet.
Partille kommun har f n ca 27 000 invånare.
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Stenungsunds kommuns bostadsbebyggelse kan sägas ha en struktur 
"mittemellan" de två övriga, med en småhusandel på 65% och en 
tätortsandel av lägenheterna på ca 67%. Andel i "tätort med minst 
2 000 lägenheter" dvs centralorten Stenungsund, är (enligt SIB 
M77:17) 58%, medan övriga 9% fördelar sig på de mindre tätorterna 
Jörlanda, Stora Möga, Ucklum, ödsmål och Svenshögen. Glesbebygg­
elsen, alltså 1/3 av antalet lägenheter, är i huvudsak äldre 
småhusbebyggel se.
över 60% av 1ägenhetsbeståndet har tillkommit efter storindustrins 
etablering i kommunen omkring 1960. Sedan dess har också invånar­
antalet fördubblats.
Stenungsunds kommun har f n ca 15 500 invånare.
Lägenheternas ägarkategori är givetvis avhängig fördelningen 
småhus/flerbostadshus i kommunerna. Kungsbacka, med en helt domi­
nerande småhusbebyggelse, har en mycket stor andel enskilda ägare 
till lägenheterna, 80%. Även stora delar av flerbostadshusbestån- 
det är i enskilda ägo.
I Partil le innehas 37,5% av lägenhetsbeståndet av PKB, Partille 
kommunala bostadsbolag. Detta är den högsta andelen allmännyttigt 
ägda lägenheter i Göteborgs och Bohus län. I Stenungsund är 
andelen enskilt ägda lägenheter 65%. Fl erbostadshusen ägs till 
stor del av den allmännyttiga Stiftelsen Stenungsundsbostäder.
I följande tabell 1.3 redovisas, som jämförelse, en uppställning 
ur SIB M77:17 för de båda strata i vilka projektkommunerna 
placerats i SIB:s urvalsarbete. Stratum 7 avser "Kommuner i 
temperaturzon IV med 10 000 - 25 000 lägenheter" (Kungsbacka och 
Partille ingår), stratum 8 avser "övriga kommuner i temperatur­
zon IV" (Stenungsund ingår).
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Tabell 1.3 Ur SIB M77:17: Tabeller stratum 7 och 8.
* STRATUM 7 *
I--------------------------------- T R S N F O b 75 ----------------------------------- 1 I---------------------- F R 8 N F T R 75 ---------
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0.770 0.500 O.Ö 3.517
LAHOLM 7.584 0.810 0.870 0.490 0.0 10.541
ÖSTRA GÖINGE 5.807 0.860 0.740 0.370 0.0
ÖRKELLJUNGA 3.589 0.780 0.760 0.460 0.0 3.786
5.103 0.770 0.840 0.580 0.451 4.212 0.930 0.025
5.494 0.810 0.750 0.400 0.521 4.474 0.890
6.668 0.830 0.680 0.370 0.501 4 .670 0.906
4.496 0.840 0.640 0.340 0.658 3.035 0.886
BSSTAD 4.307 0.800 0.890 0.510 0.0 6.788 0.953
SIMRISHAMN 8.488 0.810 0.760 0.510 0.314 8.571 0.924
SVALÖV 4.867 0.790 0.74C 0.510 0.0 3.629 0.923 0.033
BJUV 5.515 0.830 0.630 0.370 0.481 3.500 0.931 0.028
SVEDALA 3.271 0.870 0.580 0.370 0.743 1 .988 0.920 0.051
SKURUP 4.768 0.800 0.750 0.510 0.444 3.605 0.925
SJ ÖBO 5.587 0.760 0.850- 0.570 0.0 5.915 0.952 0.020
4.696 0.760 0.850 0.550 0.441 4.418 0.931 0.027
HÖÖR 4.107 0.800 0.870 0.450 0.530 5.729 0.942
HÖGANAS 8.210 0.860 0.770 0.420 0.541 8.050 0.940
SÖLVESBORG 6.168 0.820 0.720 0.400 0.494 7.389 0.905
MÖRBYL8NGA 4 .328 0.720 0.880 0.530 0.0 6.378 0.955 0.010
BORGHOLM 4.376 0.640 0.920 0.580 0.0 8.08 7 0.952 0.015
ÖCKERÖ 3.065 0.790 0.950 0.460 0.0 4.190 0.905 0.000
TJÖRN 3.727 0.760 0.960 0.430 0.0 7.895 0.965
ORUST 4.003 0.660 0.850 0.520 0.0 8 .906 0.936 0.004
SOTENAS 3.761 0.740 0.920 0.540 0.0 6.564 0.848
MUNKEDAL 3.982 0.750 0.740 0.480 0.0 3.635 0.925 0.024
TANUM 4.476 0.700 0.870 0.580 0.0 7.760 0.935
LYSEKIL 6.435 0.790 0.700 0.400 0.555 7.603 0.896 0.028
STRÖMSTAD 4.096 0.750 0.680 0.460 0.537 5.150 0.910 0.032
BROMÖLLA 4.158 0.860 0.690 0.280 C.590 3.420 0.942 0.022
PERSTORP 3.035 0.890 0.460 0.240 0.808 1 .641 0.898 0.038
BARA 1.596 0.870 0.860 0.300 0.0 1 .428 0.980 0.005
STAF FANSTORP 5.207 0.920 0.780 0.220 0.679 3.933 0.959 0.009
BURLÖV 5.530 0.940 0.390 0.160 0.717 2.081 0.871 0.058
VELLINGE 7.464 0.910 0.850 0.260 0.268 10.492 0.966 0.009
KAVL INGE 7.261 0.870 0.690 0.300 0.349 5.868 0.938 0.028
LOMMA 5.168 0.900 0.790 0.220 0.901 4.610 0.963 0.014
OLOFSTRÖM 6.624 0.850 0.570 0.290 0.592 4.089 0.932 0.026
H A R R Y D A 7.091 0.850 0.730 0.240 0.503 7.942 0.954 0.010
STENUNGSUND 5.301 0.840 0.650 0.250 0.583 5.811 0.955 0.012




I den kommunala planeringen för energi sparverksamheten förekommer 
olika benämningar på det planeringsinstrument som blir slutpro­
dukten. Förväxling av begreppen energisparplanering och energi­
planering är också vanlig. Benämningarnas användning i forsk­
ningsprojektet är följande:
Energisparplan har i projektet reserverats som benämning _för den 
statliga planen, proposition 1977/78:76 "Energisparplan för be­
fintlig bebyggelse". Energisparplanen antogs av riksdagen i 
maj 1978.
Energisparprogram förutsätts i propositionen bli upprättade i 
kommunerna, som handlingsprogram för den uppsökande kommunala 
energi sparverksamheten.
Programmen bör redovisa såväl den planerade verksamheten, med 
information, rådgivnings- och besiktningsservice, som resurs­
behov, samordningsbehov gentemot annan planering och behov av 
fortsatta planerings- och uppföljningsåtgärder.
För att upprätta energisparprogram behöver kommunerna göra en 
kartläggning av olika förutsättningar för energisparande i be­
byggelsen, dvs ta fram ett faktaunderlag för programskrivningen.
Energisparöversikt är forskningsprojektets benämning på ett 
sådant faktaunderlag, vilket är den produkt som tagits fram 
för projektkommunerna. I första hand syftar denna produkt till 
att utgöra en första översikt över sparmöjligheter i resp kommun, 
alltså ett faktaunderlag enligt ovan.
Det är projektgruppens åsikt att själva programskrivningen bör 
utformas av de kommunala politiker och tjänstemän, som skall 
besluta om verksamhetens omfattning resp arbeta med uppläggning 
och genomförande. Beslutsunderlag i form av inventeringsfakta 
och beräkningsresultat kan på normalt sätt för små och medel­
stora kommuner vara en konsultprodukt.
I de tre energisparöversikter som upprättats är detta resonemang 
inte helt renodlat. En del programsynpunkter har inarbetats och 
resursbehov diskuterats i samråd med kommunernas representanter 
i avsikt att förkorta det inledande planeringsskedet.
Projektgruppens rekommendationer har sedan varit att kommunerna 
uoprättar ett enkelt energisparprogram, vilket koncentreras till 
ett konkret arbetsprogram. Beträffande sparmål, prioritering 
mellan områden och riktlinjer för verksamheten kan programmet 
hänvisa till energisparöversikten. Ett sådant förenklat energi­
sparprogram kan vara den handling, som blir föremål för politiskt 
beslut.
Energisparplanering är benämningen på hela den process i kommunen 
som syftar till planmässig uppläggning och uppföljning av den 
kommunala energi sparverksamheten i olika bebyggelsesektorer 
(bostäder, lokaler, kommunala byggnader) och anknyter till den 
statliga energisparplanen för befintlig bebyggelse (beträffande
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bebyggelsebegränsning i projektet, se 2.2)
Energiplanering är, enligt 1.1.2, den övergripande (och lagstad­
gade) planeringen för energiförsörjning och energihushållning, 
i vilket energisparande är en del.
2.2 Bebyggelsebegränsning
Den statliga energisparplanen omfattar all bebyggelse för året- 
runtanvändning, permanentbostäder, kommunala byggnader, närings­
livets lokaler etc. Statligt stöd utgår enligt olika energispar- 
förordningar till dessa olika byggnadskategorier.
I princip bör den kommunala energisparplaneringen behandla samma 
byggnadsbestånd. I projektet har emellertid en begränsning till 
bostadsbeståndet gjorts, då projektet huvudsakligen studerat 
följande problem:
• Typisering av bebyggelsen
• Avgränsning av homogena bebyggelseområden
• Genomförandet av korrekta sparåtgärder
• Energi sparverksamhetens styrinstrument.
Projektets grundläggande hypotes är att en typisering av byggna­
der, med ett begränsat antal typhus, är nödvändig och möjlig för 
att med god approximation beräkna sparmöjligheter och prioritera 
insatser mellan olika bebyggelseområden.
En sådan typisering är emellertid inte möjlig att göra för 
näringslivets lokaler, och knappast heller för kommunala bygg­
nader (möjligen med undantag av standardiserade institutioner 
typ skolor och förskolor). I sådana byggnader är användningssättet 
av dominerande betydelse för energiförbrukningen främst beträf­
fande installationssidan.
Av samma skäl torde projektets strävan efter en metod att behand­
la bebyggelsen områdesvis vara mindre aktuell för andra byggnader 
än bostadsbyggnader. Stora variationer i möjligheter och motiv 
till energisparande, beroende på olika användning, gör att 
industribyggnader, vårdinstitutioner etc bör behandlas objektvis.
Projektgruppen ser det som angeläget att kommunens energi sparverk­
samhet eftersträvar, att lämpliga kombinationer av sparåtgärder 
genomförs i bebyggelsen.
I uppbyggnadsskedet av den kommunala verksamheten är det därför 
viktigt att resurserna riktas mot det byggnadsbestånd, vars ägare 
saknar egen kompetens vad gäller energiteknisk besiktning och ut­
formning av lämpliga åtgärder.
För industrilokaler och andra byggnader inom näringslivet är det 
ofta aktuellt att anlita konsult för sparåtgärderna då dessa är 
av mer komplicerad natur. Kommunens egna byggnader och andra 
allmänna institutioner bör kunna behandlas enligt separata 
program som också omfattar genomförandet av åtgärder.
När det gäller förmedlingen av statligt energisparstöd är kom­
munen engagerad endast vad gäller bostadssektorn, i det kommunala 
förmedlingsorganet. För denna verksamhet, som bör kunna vara ett 
medel att på kommunal nivå styra energisparåtgärder till mest 
angelägna objekt, är det viktigt att prioriteringsinstrument ut­
arbetas i ett tidigt skede av planeringen.
I pilotprojektet har alltså utarbetats energisparöversikter för 
befintlig bostadsbebyggelse. I fortsatt energisparplanering i de 
aktuella kommunerna får problemet om kommunala insatser för övrig 
bebyggelse diskuteras.
2.3 Krav på energisparöversikten
Den kommunala energisparplaneringen bör enligt Planverket 
(PM 1979-01-15 "Kommunal energisparplanering") inriktas på att 
ge svar på följande frågor:
• Vilken typ av bebyggelse är lämplig/olämplig för energispar­
åtgärder med hänsyn till sannolika kostnader och energispar- 
vinster?
• I vilket byggnadsbestånd kan man vänta sig att ägarens intres­
se för frivilliga energisparande åtgärder är stort respek­
tive litet och vilka fastighetsägare har egen kompetens att 
bedöma lämpliga åtgärder?
• Var krävs speciell hänsyn till kulturhistoriska eller andra 
miljömässiga värden eller till hälsorisker när energispar­
åtgärder ska sättas in?
• Vilken annan planering som rör bebyggelsen bör energispar- 
insatserna samordnas med?
I den planeringsmodel1, som utvecklats i projektet, har upp­
ställts ytterligare några frågor, som enligt projektgruppen 
vore värdefullt att kunna besvara i den Ö-versiktliga energispar­
planeringen:
• Hur stora blir ovannämnda "sannolika kostnader och energispar- 
vinster" i olika delar av bebyggelsen? Hur stora än energi- 
sparmöjligheterna till en viss kostnad, i olika bebyggelse­
områden,-kategorier och för kommunen totalt?
• Med ledning av detta: Vilket sparmål är rimligt att uppställa 
för den aktuella kommunen?
• Vilka typer av åtgärder är aktuella att genomföra i olika 
typer av bebyggelse?
För samhället är det viktigt att kunna bedöma behovet av resurs­
insatser för energisparande åtgärder i förhållande till fram­
tida kostnadsutveckling för kapital och energi. Detta är möjligt 
med sparmöjligheterna angivna på en viss kostnadsnivå.
Sparmålet för kommunen syftar till att ge såväl kommunen som den 
statliga uppföljningsverksamheten en uppfattning om det statliga 
sparmålets giltighet för en specifik kommuns bebyggelse.
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Möjligheterna att spara energi i den befintliga bebyggelsen 
måste enligt projektgruppens uppfattning vara olika i olika 
kommuner, beroende på bebyggeIsens struktur, typfördelning, konst­
ruktions- och uppvärmningssätt m m.
Det statliga sparmålet avser alla typer av året-runt-använd be­
byggelse, medan för projektkommunerna endast bostadsbebyggelsens 
sparmöjligheter beräknats. En storleksuppfattning bör trots detta 
ändå kunna erhållas av jämförelsen.
Typ av åtgärder för olika delar av bebyggelsen kan egentligen 
sägas vara en biprodukt av uppgifterna om sparmöjligheter till 
viss kostnad. Samtidigt har uppgifterna om aktuella åtgärder 
ett egenvärde i besiktnings- och rådgivningsverksamheten.
Planverket framhåller: "Det är viktigt att betona att kartlägg­
ningen inte i sig kan vara så ingående att man på basis av den 
kan bedöma vilka åtgärder som är lämpliga i olika byggnader:" 
Denna uppfattning delas av projektgruppen. I projektet har åt­
gärder knutits till beräkningsschabloner, inte till verkliga 
hus. Det senare är möjligt först efter besiktning.
2.4 Schematisk arbetsmodell
Den arbetsmodell som utvecklats i projektkommunerna och som skall
kunna besvara planeringsfrågorna enligt föregående avsnitt,
bygger på möjligheten att typisera bebyggelsen. I projektet har fram-
tagits typhus, dvs beräkningsschabloner, som beskriver och
anger energisparmöjligheterna för ett antal hustyper av viss
ålder och konstruktion.
Bebyggelsen klassificeras efter inventering som bestående av 
sådana typhus, för att möjliggöra beräkning av sparmöjligheterna 
i olika delar av bebyggelsen och prioritering av sparverksamheten 
till de delar, där förutsättningarna för energisparande är gynn­
sammast.
Utöver detta skall riktlinjer och restriktioner för energi sparan­
det uppställas. Schematiskt kan arbetsmodellen illustreras 
enl igt fi g 2.1
Arbetsuppläggning är ett självklart arbetsmoment i modellens 
arbetsgång. Här klargörs den kommunala organisationen för energi- 
sparplaneringen, och de tjänstemän som berörs informeras om det 
förestående planeringsarbetet. I detta moment kan en viss utbild­
ningsinsats behöva ingå.
Informationen till tjänstemän och politiker är ett viktigt moment. 
Förväntningarna om planeringens resultat kan vara mycket olika, 
när planeringsområdet är nytt. Det har visat sig särskilt viktigt 
att betona planeringens översiktliga karaktär. Även behovet av 
planering har visar sig angeläget att klargöra.
Områdesindelningen inleder det konkreta planeringsarbetet. Kommunens 
bebyggelse indelas i så långt möjligt homogena områden med en 
eller ett fåtal hustyper. Här sker också bortsortering av sådana 
områden som direkt kan sägas ha låg prioritet för kommunala insatser.
Resterande geografiskt avgränsade bebyggelseområden utgör sedan 
vart och ett objekt för datainsamling, beräkning av sparpotential 
osv. I åtgärdsskedet kan sedan ett sådant område utgöra "målenhet" 
för de kommunala insatserna beträffande information och rådgiv­


































































Fig 2.1 Schematisk arbetsmodell
Husdatainsamlingen kartlägger bostadsbebyggelsen områdesvis vad 
avser typ, ålder, konstruktion m m. Projektets ambitioner har 
varit att bryta ner bebyggelsen i tätorterna till mycket "fina" 
områden med hög homogenitet. Därmed har husdatainsamlingen 
genomgående utgjort det mest omfattande momentet i arbetet med 
energisparövers i kterna.
Typhusklassificeringen innebär jämförelse av de insamlade uppgif­
terna med en typhusbank och klassificering av varje områdes hus 
som olika antal av olika typhus.
Beräkning av energisparpotentialen för ett område sker genom 
extrapolering av energisparpotentialen för de typhus, som åter­
finns i området.
Till respektive typhus hör ett åtgärdspaket. Genomförande av ett 
antal åtgärder till viss ackumulerad kostnad ger för ett typhus 
en sparpotential vid denna kostnadsgräns.
Tidigare genomförda energi sparåtgärder innebär att möjligheterna 
att enligt åtgärdspaketet spara energi delvis redan kan vara 
utnyttjade i området. Målet bör vara att kunna korrigera energi­
sparpotentialen genom att kartlägga omfattningen av genomförda 
åtgärder
I prioriteringen av områden utgör de framtagna energisparpoten- 
tialerna ett objektivt prioriteringsinstrument. Till en viss
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kostnad kan olika spareffekt uppnås i olika områden, vilka alltså 
kan rangordnas efter procentuell sparmöjlighet.
Denna enkla prioriteringsgrund är naturligvis otillräcklig, fler 
faktorer måste påverka den slutliga prioriteringen, men den 
teoretiska sparpotentialen kan ligga i botten för en analys med 
olika prioriteringskriterier.
Behov av samordning med annan planering, i regel främst planering 
för värmeförsörjning och bostadssanering, klarläggs.
Restriktioner kan behöva uppställas mot vissa sparåtgärder av 
hälso-, miljö- och kulturhistoriska skäl. Även detta måste vägas 
in i prioriteringsanalysen.
Energisparöversikten kan nu sammanställas. Den utgör en redo- 
visning av områdesindelningen och insamlade fakta om den beräk­
nade sparpotentialen samt förslag till sparmål, prioritering 
och eventuella riktlinjer och restriktioner för energi sparåtgärder.
Energi sparöversi kten bör innehålla även sådana fakta som erford­
ras för tillämpningen av riktlinjer och restriktioner, t ex 
uppgifter/förteckningar över kulturhistoriskt och/eller miljö­
mässigt värdefull bebyggelse, kartlagda objekt med radonrisk, 
uppgifter om bullerstörd bebyggelse och andra uppgifter av be­
tydelse för energi sparverksamheten.
På detta sätt blir energisparöversikten ett arbets intrument 
för tjänstemännen i berörda kommunala förvaltningar. Detta 
arbetsinstrument bör successivt kunna kompletteras med ökad 
kunskap genom den rullande planeringen.
Energisparprogrammet formuleras på grundval av översikten genom 
beräkning av resursåtgång och utformning av arbetsprogram för 
besiktnings-, rådgivnings- och informationsverksamheten.
Programmet, med hänvisningar till energisparöversikten som under­
lag, kan sedan bli föremål för politiskt beslut.
Uppföljning av planeringens resultat och vilka energi sparåtgärder 
som verkligen genomförs i bebyggelsen, är av största vikt.
Metoder för detta har legat utanför projektets ram, men bör vara 
ett synnerligen angeläget fält för forskning inom den närmaste 
framtiden.
Energibesiktningar har gjorts, utanför den egentliga planerings- 
gången, för uppbyggnad och test av typhusbanken samt för utveck­
ling av besiktningsmetoderna. Den mycket noggranna kännedom om 
energi situationen som erhållits i de homogena områden, där be­
siktningar företagits i något eller några hus, har betraktats 
som en positiv "bieffekt".
Mycket talar dock för att energibesiktningar, strategiskt för­
delade i bebyggelsen, bör kunna ingå som metod att för områden 
med omfattande bebyggelse av identiskt lika hus klarlägga 
energisituationen för ett stort 1ägenhetsbestånd.
3 ENERGISPARÖVERSIKTEN - ARBETSMOMENT OCH ARBETSMETODER
3.1 Områdesindelning
3.1.1 Utgångspunkt och syften
Utgångspunkt för diskussionen om områdesindelning har varit 
valet av "redovisningsenhet" eller "minsta byggsten" i energi- 
sparöversikten. Projektgruppen har sett två huvudsakliga an­
greppssätt, beroende på hur prioriteringen av de kommunala 
energisparinsatserna görs:
1. Prioritering sker med avseende på vissa kategorier av hus i 
hela kommunen, t ex hus av viss ålder.
2. Prioritering sker med avseende på geografiskt avgränsade om­
råden med viss homogenitet i bebyggelsen. '
Metod 1 har fastigheten som byggsten och förutsätter att vissa 
typer av hus kan lokaliseras genom någon form av samlat regis­
terarbete, som nödvändigtvis blir ganska omfattande. Särskilt 
för mindre kommuner med begränsade resurser för datorbearbet­
ning av register etc har denna metod antagits vara alltför 
resurskrävande.
Modell 2 har därför valts för projektets arbetsmodell och har 
ansetts ha följande fördelar och möjligheter:
• Datainsamling om bebyggelsen kan ske på olika noggrannhets- 
nivåer och successivt förfinas, från översiktliga bedömningar 
av bebyggelseinnehållet i ett område till noggrannare kart­
läggningar.
• Samordning med annan fysisk planering underlättas.
• Den successiva utbyggnaden av kommunens energi sparverksamhet 
underlättas om verksamheten kan koncentreras till geografiskt 
avgränsade bebyggelseområden.
• Möjligheten att följa upp och fylla på de kommunala insat­
serna underlättas på motsvarande sätt.
• Det är rimligt att antaga, att accelerationseffekter av in­
satserna lättare uppstår, om de görs områdesvis. Husägare 
påverkar varandra, kan samordna sparinsatser genom gemensamma 
inköp och entreprenader etc.
• För speciellt flerfamiljs- och grupphusområden är det natur­
ligt att låta en förvaltningsmässig enhet utgöra ett energi- 
sparobjekt.
Strävan i områdesindelningen är att avgränsa homogena områden, 
inom vilka bebyggelsen består av ett begränsat antal typer av 
hus. Området skall kunna behandlas enhetligt ur energisynpunkt.
Syftet med momentet områdesindelning kan sammanfattningsvis 
sägas vara att avgränsa lämpliga homogena bebyggelseenheter för
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• datainsamling, beskrivning, beräkning av energisparpotent- 
tialer och prioritering av kommunala insatser mellan en­
heterna ;
• riktad kommunal informations- och rådgivningsverksamhet, 
från vilken accelerationseffekter (spridningseffekter) kan 
förväntas pga likartade förutsättningar för energisparande 
inom bebyggelseenheten/området;
• uppföljning av energi sparverksamhetens resultat.
3.1.2 Underiagsmaterial
I de flesta kommuner torde finnas någon form av indelning av 
bebyggelsen i geografiska enheter i planeringssyfte. Områdes­
indelningen i energisparplaneringen bör givetvis utnyttja så­
dana existerande indelningar så långt som möjligt.
Identifieringen av områden och samordning med annan verksamhet 
underlättas, om områdena är kända i den kommunala förvaltningen. 
Tidigare indelning har också ofta likartade intentioner som 
energisparplaneringens, dvs att avgränsa homogena bebyggelse­
grupper och samlade förvaltningsenheter.
Från och med Folk- och Bostadsräkningen 1975, FoB 75, kan 
kommunerna i samarbete med Statistiska Centralbyrån, SCB, upp­
rätta ett hierarkiskt system för kommunal statistikredovisning.
Genom indelning av kommunen i nyckelkodområden, NYKO, kan be­
folknings- och lägenhetsstatistik erhållas ur FoB uppdelad på 
dessa områden (SCB:s "specialprogram för kommuner"). Ca 200 
kommuner har idag en sådan NYKO-indelning.
Det hierarkiska systemet innebär att statistikredovisning är 
möjlig på olika nivåer, från kommunen totalt, över församlingar 
eller planeringsområden ner till minsta NYKO-enhet. Detta kan 
vara t ex några kvarter eller en förvaltningsenhet.
Större tätorter kan vara mycket fint indelade, utgående just 
från kriterier som homogen bebyggelse, homogen förvaltning av be­
byggelsen eller existerande detaljplaner, avgränsande vägar etc. 
Glesbebyggda kommundelar ges en grövre indelning, utan anknyt­
ning till bebyggelsestrukturen.
NYKO-systemet har skiftande utseende i olika kommuner. Exempel 






1 Kungsbacka (centralortens planeringsområde) 
Ej utnyttjat
102 Kungsbacka, norra delen 
1022 Hede 
10223 Södra Hede
I projektkommunerna har NYKO-indelning funnits upprättad och 
utnyttjats för energisparplaneringen. Sedan indelningen i an­
slutning till FoB-75 har revidering/utveckling av indelningen 
skett. I projektet har inte hänsyn kunnat tagas till de sista
revideringsarbetena under vintern 1979/80.
Skyddsrumsplan skall upprättas för skyddsrumsorter enligt SFS 
1977:617. En sådan plan innehåller bl a indelning av orten 
i skyddsrumsområden. Sådan indelning kan ta sin utgångspunkt 
i NYKO-indelningen och innebära en förfinad avgränsning av be­
byggelse i mycket homogena områden.
I Partille kommun har skyddsrumsplanen delvis utnyttjats i 
energi sparplaneringen.
3.1.3 Metod
Det grundläggande arbetet med områdesindelning har skett i sitt­
ningar med kommunens byggnadsinspektörer. Som underlag användes 
NY KO-indelningskartor, registerkartor och annat kartmaterial, 
i Partille bl a skyddsrumsplanens kartor. Momentet samordnades 
med en översiktlig datainsamling av tjänstemännens kunskap om 
bebyggelsen (se 3.2). Inspektörerna redovisade, område för 
område i NYKO-nummerordning, uppgifter urminnet om bebyggel­
sen. De gav synpunkter på områdenas avgränsning med hänsyn till 
bebyggelsens homogenitet. Förslag till områdesindelning anteck­
nades som ändringar på kopior av NYKO-kartorna.
Då underindelningar till NYKO-indelningen gjorts, har motivet 
ofta varit varierande ålder på hus i olika delar av ett nyckel- 
kodområde, skilda konstruktionstyper eller skilda hustyper, 
varvid sistnämnda i regel klart framgått av kartmaterialet.
Principen har varit att ett område aldrig skall överskrida en 
befintlig NYKO-gräns på lägsta existerande nivå. Avsikten har 
varit att möjliggöra kopplingar av "energispardata" till FoB- 
data och eventuellt andra data, som i kommunens planering tas 
fram med finaste nyckel kodområde som enhet.
Genomgående har NYKO-systemets numrering använts, med tillägg 
av bokstäver vid underindelning. Även existerande benämningar 
har använts. Nya benämningar har utgått från kvarters- eller 
gatunamn i aktuellt område.
Denna första version av områdesindelningen har kallats "preli­
minär homogenisering". Den har kontrollerats och i mindre 
stycken kompletterats och reviderats i huvudsak under två 
arbetsmoment.
Under framtagandet av kartblad över varje område som invente- 
ringsunderlag har en noggrannare kartanalys gjorts, tillsammans 
med en bedömning av områdenas storlek i förhållande till energi- 
sparöversiktens detaljeringsgrad. I samband med inventeringar 
på plats i områdena har sedan den slutliga bedömningen skett 
av områdesindelningens lämplighet.
Förutom själva områdesavgränsningen har i momentet ingått 
sortering av områdena m h t behandlingen i detta skede av 
energisparplaneringen.
Vid genomgången med byggnadsinspektörerna gjordes en huvud­
sortering i "bostadsbebyggelse" resp "huvudsakligen andra funk­
tioner än bostäder". De senare har inte vidare behandlats i
energisparöversikten.
Beträffande bostadsbebyggelsen har inspektörernas uppgifter, 
kompletterat med kartanalys, bildat underlag för utsortering 
av områden, som inte bör bli föremål för uppsökande, resurs- 
krävande insatser från kommunens sida under den aktuella 
planeringsperioden.
Dessa har betecknats som "primärt 1ågprioriterade områden", 
för vilka vidare uppgifter inte insamlats och alltså energi- 
sparpotentialen inte beräknats. Sådana områdeskategorier är:
• Områden med i huvudsak fritidsbebyggelse
• Områden för vilka sanering/detaljplaneläggning pågår
• Områden med bostadsbebyggelse i huvudsak uppförd enligt 
SBN 75
• Områden med huvudsakligen gles bebyggelse (t ex jordbruks- 
bebyggelse)
• Områden med få hus (=liten absolut sparpotential)
Ytterligare kategorisering av bostadsbebyggelsen har gjorts 
i områdesindelningen, med avseende på erforderlig noggrannhet 
i datainsamlingen. Detta behandlas närmare i avsnitt 3.2.
3.1.4 Resultat
Här skall genomförandet av momentet "områdesindelning" i de 
tre projektkommunerna kommenteras för att exemplifiera före­
gående resonemang.
Kungsbacka kommun är för kommunens planeringsbehov indelad i 
8 planeringsområden, motsvarande församlingar eller tidigare 
kommuner.
NYKO-indelningen i planeringsområde 1, centralorten Kungsbacka, 
har i huvudsak direkt kunnat utnyttjas för energisparöversik- 
ten. Komplettering av de 82 st NYKO-områdena har skett med 
ytterligare 10 områden genom underindelning, för att
• särskilja olika bebyggelsetyper
• avgränsa andra funktioner än bostäder
• avgränsa stora glesbyggda partier 
Dessa totalt 92 områden har sorterats på
• bostadsområden att inventera - 45 områden
• primärt lågprioriterade bostadsområden - 25 områden
• områden med andra funktioner än bostäder - 22 områden
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Den andel av kommunens bebyggelse, som på detta sätt är mycket 
fint indelad, i god anslutning till bebyggelsestrukturen, är 
(enligt avsnitt 1.3.2) 34% av lägenheterna. Kommunen är i öv­
rigt indelad i 47 st NYKO-områden utan direkta -öeöyggelse­
gränser.
Att fullständigt avgränsa och inventera homogena bebyggelse­
områden i den mycket omfattande "glesa tätbebyggelsen" har 
inte bedömts möjligt i detta inledande planeringsskede. Till 
stora delar är också denna bebyggelse mycket heterogen.
Problemet har lösts så, att delar av bebyggelsen, som av 
byggnadsinspektörerna har angivits som sammanhängande homogen 
tätbebyggelse, har avgränsats för inventering på motsvarande 
sätt som i centralorten. 32 st områden har på detta sätt av­
gränsats, främst i de små tätorterna Äsa, Frillesås och Fjärås.
För övrig bebyggelse har de 47 NYKO-områdena använts som grund 
för en mer översiktlig statistisk behandling av bebyggelsen, 
enl i gt 3.2.
Parti lie kommun har pga den enhetliga karaktären av samman­
hängande tätbebyggelse en gemensam indelningsinvå för hela 
bebyggelsen i NYKO-systemet. Endast kommunens bebyggda arealer 
omfattas av nyckel kodningen.
NYKO-indelningen är här något grövre än för Kungsbacka central­
ort, vilket avspeglar sig i en mer omfattande underindelning 
för energisparöversikten.
Som underlag för detta användes skyddsrumsplanen. Dess områdes­
indelning har varit alltför fin för det översiktliga syftet, 
men utgjort ett bra diskussionsunderlag.
61 nyckel kodområden har i översikten kompletterats genom under­
indelning till totalt 102 områden, sorterade som i Kungsbacka på
• bostadsområden att inventera - 71 områden
• primärt lågprioriterade bostadsområden - 8 områden
• andra funktioner än bostäder - 23 områden
Stora delar av villabebyggelsen, t ex det till Göteborg gränsande 
området Sävedalen, är mycket heterogena. Såväl hustyper som 
husens ålder och konstruktioner varierar mycket.
Upp till 17 olika typhus (inkl varianter med eller utan källare) 
förekommer inom ett avgränsat område. Att radikalt minska an­
talet varianter genom att ytterligare finindela ett sådant 
område än knappast möjligt, eller i överensstämmelse med pla­
neringens översiktliga syfte.
Stenungsunds kommun har på samma sätt som Kungsbacka kommun 
en fin NYKO-indelning av centralorten och en grövre för kommu­
nens övriga delar. Ett fåtal underindelningar av centralortens 
36 nyckel kodområden har gjorts, varigenom antalet områden ut­
ökats till totalt 43, sorterade på kategorier enligt föregående 
kommuner med 29,5 resp 9.
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Utanför centralorten har de mindre tätorternas sammanlagt 7 
nyckel kodområden bibehållits som enheter och inventerats, 
medan övriga delar av kommunen behandlats med statistiskt 
material på församlingsnivå.
övrigt: Till "primärt 1ågprioriterade bostadsområnden" har, 
förutom kategorier enligt 3.1.3, hänförts Kungsbacka innerstad 
samt Jonsereds brukssamhälle i Partille kommun. Bebyggelsens 
användning samt kultur- och miljömässiga synpunkter har här 
ansetts dominera. Energisparverksamheten i dessa områden bör 
inte bedrivas separat, utan samordnad med och underordnas den 
mer detaljerade innerstads- respektive bevarandeplaneringen.
Samma resonemang kan tillämpas för Kyrkberget i centrala 
Stenungsund. Här har emellertid kommunen ansett en aktiv 
energisparrådgivning med kulturhistoriska och miljömässiga ut­
gångspunkter vara ett lämpligt sätt att ingripa i en pågående 
förändringsprocess.
3.1.5 Erfarenheter
Metoden att snabbt åstadkomma en preliminär områdesindelning 
genom intervjuer med de tjänstemän, som besitter praktisk er­
farenhet av och kunskap om bebyggelse, har vari t ,framgångsrik.
Kombinationen att diskutera områdesavgränsning samtidigt med 
insamlande av en översiktlig kunskap om bebyggelsen har visat 
sig värdefull. Genom att tjänstemännen hela tiden tvingats 
strukturera sin kunskap på ett enhetligt sätt, enligt intervju­
formuläret, har avgränsningen av olika områden med olika be­
byggelsedata underlättats.
Av stor betydelse är kvalitén på det kartmaterial som används 
som underlag i genomgången. Materialet bör vara så aktuellt 
som möjligt och i lämplig skala. I första hand bör sådana 
kartor väljas, där den fysiska strukturen (hus/gator/vägar) 
framgår klart. Kombinationskartor med den fysiska strukturen 
och fastighetsindelning med beteckningar är bra, då fastighets- 
namn, traktnamn etc underlättar orienteringen.
Kartskalorna 1:10000, för överblick av en ort, och 1:4000 eller 
1:5000 för information om bebyggelsen har visat sig lämpliga 
(avser tätbebyggelseindelningen).
NYKO-systemet som indelningsgrund har, med de kompletteringar 
som gjorts, fungerat bra. Även om direkta FoB-data inte ut­
nyttjats (se 3.2), förefaller en anknytning till detta system 
innebära framtida utvecklingsmöjligheter. Den systematiska, 
hierarkiska indelningen av en kommun, vilket ger möjlighet att 
välja indelningsnivå för det aktuella syftet, med störst detal- 
jeringsnivå för de tunga bebyggelsedelarna, har passat utmärkt 
för energisparplaneringen enligt projektets modell.
Val av områdesstorlek för områden som skall inventeras har 
ibland inneburit svårigheter. Den geografiska utsträckningen 
är givetvis inte avgörande. Områdesavgränsningen är istället 
en fråga om grad av homogenitet i bebyggelsen kombinerat 
med önskemål om översiktlighet i detta planeringsskede.
I mycket blandad småhusbebyggelse typ Sävedalen i Partille, är 
det inte rimligt att driva homogenitetssträvan för långt, då 
strängt taget varje hus är ett annat typhus än det intill- 
liggande. I sådana fall får ejn parameter väljas, oftast huvud­
saklig byggnadsperiod, som avgörande för områdesindelningen.
I några fall har mycket små områden avgränsats, då skillnaden 
mot angränsade bebyggelse varit markant. Främst gäller detta 
skilda hustyper, t ex mindre inslag av flerbostadshus i små­
husområden.
Indelning av glesbebyggelsen (i Stenungsund och Kungsbacka) 
har inte i detta skede kunnat göras så noggrann, att homogena 
husbestånd avgränsats och inventerats, som i tätbebyggelsen.
Om detta är möjligt (eller nödvändigt) att göra får avgöras 
i den fortsatta planeringen.
3.2 Datainsamling 
3.2.1 Databehov
Insamlingen av data om bebyggelse syftar i första hand till 
att möjliggöra beräkning av energisparpotentialer för olika 
områden och bebyggelsekategorier (samt för kommunen totalt).
Data om bebyggelsen bildarockså underlag för prioriterings- 
resonemang och för den uppsökande verksamheten med besikt­
ning och rådgivning.
I första hand behövs alltså data för de parametrar i be­
byggelsen, som definierar överensstämmelsen med typhus. Dessa 
är





För radhus och flerbostadhus erfordras också data om
• byggnadernas längd- och breddmått.
För beräkningarna behövs dessutom kunskap om bebyggelsens
• uppvärmningssätt
• typ av ventilationssystem
För prioriteringsdiskussionen noteras uppgift om ägarkategori. 
Uppgifter om genomförda sparåtgärder, restriktioner m m disku­
teras i andra avsnitt.
Något enkelt tillgängligt register med samtliga dessa data för 
bostadsbyggnader samlade finns inte. Data har därför i projek-
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tet insamlats på olika nivåer och med olika metoder och data­
källor beroende på bedömningar av noggrannhetskrav för olika 
syften i detta planeringsskede.
Behovet av exakt kunskap måste också ställas i relation till att 
schabloner ändå används för beräkningarna, samt att energispar­
planen ngen f n främst syftar till att ge kommunerna ett snabbt 
första underlag för uppläggningen av den uppsökande verksamheten
3.2.2 Metoder - datakällor
Intervjuer med byggnadsinspektörerna har varit första steget i 
datainsamlingen. Intervjuerna har varit strukturerade så att 







• övriga uppgifter, t ex förestående sanering och liknande.
Uppgifterna har avsett områdesnivå, alltså genomsnittsuppgifter 
om bebyggelsen i ett avgränsat område. Momentets syfte har varit
• att underlätta områdesindelningen enligt 3.1.3
• att på ett enkelt sätt ta fram ett orienterings- och jäm­
förelsematerial för en noggrannare inventering.
Till en början insamlades uppgifterna på blanketter med kryss­
rutor för olika svarsalternativ, en blankett för varje område. 
Uppgifterna sammanfördes sedan i en sammanstäl1ningstabel1.
Tabellblanketterna användes fortsättningsvis direkt som fråge­
formulär. Varje uppgift antecknades som gällande "helt eller 
huvudsakligen" respektive "delvis eller förekommande för be­
byggelsen i området. Exempel på en ifylld tabell redovisas i 
bilaga 1 samt bilaga 6.
Folk- och Bostadsräkningen 1975, FoB 75, har på samma sätt som 
tjänstemannakunskapen använts som datakälla för jämförelse­
material till inventeringarna. Dessutom har FoB-statisti k ut­
nyttjats för översiktlig beräkning av energisparpotential i 
glesbyggda områden.
Områdesvis redovisas i FoB, "specialprogrammet för kommuner", 
uppgifter bl a om bebyggelsens fördelning på småhus/övriga 
hus, åldersperiod och ägarkategori. Uppgifterna finns till­
gängliga på den nivå, som inkodats hos SCB i NYKO-systemet 
i samband med FoB -75.
Ovannämnda datakällor ger översiktliga uppgifter områdesvis om 
varje parameter, t ex bebyggelsens huvudsakliga ålder och 
klimatskärmskonstruktion i ett område. Databehovet för att
identifiera projektets beräkningsschabloner typhus, är emeller­
tid att känna kombinationen av dessa parametrar för varje hus 
i området.
Okulärbesiktning från bil har varit den huvudmetod som använts 
i projektet. Två inventerare har med bil kört genom de områden, 
som i områdesindelningen sorterats som "områden att inventera".
På inventeringsblankettér har för varje hus noterats den aktuella 
kombinationen av de parametrar, som definierar typhusen. Efter 
inventeringen kan typhusnummer noteras för varje kombination. 
Inventeringsblanketter redovisas i bilaga 5.
Metoden bygger på att inventerarna besitter tillräcklig kunskap 
och erfarenhet för att på grundval av utseendet hos ett hus 
avgöra inom vilken tidsperiod huset tillkommit och hur det är 
konstruerat (material i yttervägg). 100% träffsäkerhet kan 
naturligtvis inte påräknas.
För redovisningen i översikten har fotografering gjorts av 
representativa hustyper för varje område i samband med okulär- 
besiktningen.
Byggnadsnämndens arkiv för byggnadslovsansökningar har använts 
som komplement till okulärbesiktningen. Detta har dock gjorts 
endast för mycket homogena områden med fl erbostadshus eller 
gruppbyggda småhus. Metoden är tidskrävande, och de uppgifter 
som tas fram bör därför gälla för ett större antal lägenheter 
inom ett område.
Från byggnadslovshandlingarna kan hämtas uppgifter om konstruk­
tion, uppvärmningssätt och ventilationstyp. Byggnadsperiod 
kan anges utifrån projekterings- och byggnadslovsdatum eller 
ärendeblad. Det måste dock understrykas att uppgifterna gäller 
vid ansökningstillfället.Det byggda resultatet kan se annor­
lunda ut eller förändringar kan ha skett med tiden, utan komp­
letterande handlingar. En viss osäkerhet kvarstår alltså.
För fl erbostadshus och radhus krävs (enligt avsnitt 3.4.2) 
uppgift om byggnadskropparnas längd och bredd för beräkning 
av energisparpotentialen.
Breddmåttet är ofta lättillgängligt i byggnadslovshandl ingarna.
I viss utsträckning har också breddmått mätts upp vid okulär­
besiktningen. Längdmåtten för samtliga objekt i ett område 
fordrar tillgång till ritning/-ar med samtliga huskroppar, om 
arkivuppgifter skall utnyttjas. Lättare är att med god approxi­
mation erhålla dessa mått från det kartmaterial i skala 1:4000 
eller 1:5000, som tagits fram för samtliga inventeringsområden.
Uppgift om uppvärmningssätt har angivits på områdesnivå, med 
byggnadsinspektörernas uppgifter som grund. De har komplette­
rats i okulärbesiktningen och med uppgifter ur elabonnent- 
registret.
För de områden utanför tätortsbebyggelse för vilka okulärbesikt­
ning och arkivinventering inte är möjliga eller önskvärda i 
ett översiktligt planeringsskede, erfordras istället statistiska 
uppgifter som grund för beräkningarna av energisparpotential.
I projektet har prövats att även för denna bebyggelse utnyttja 
typhusmetoden, om än med lägre krav på noggrannhet. I Kungsbacka 
och Stenungsunds kommuner har således den omfattande glesbygds- 
bebyggelsen behandlats statistiskt med underlagsdata från FTR 
för typhusklassificeringen.
Fastighetstaxeringsregisfret, FTR, har använts som datakälla 
enligt ett nyutvecklat förfarande. FTR innehåller uppgifter 
om totalt ungefär 3 miljoner fastigheter. Registret täcker 95% 
av hela fastighetsbeståndet, vilket gör det intressant som 
källa för byggnadsdata. Utdrag ur FTR:s innehåll framgår av 
bilaga 7.
De fastigheter som i det aktuella fallet undersöktes var småhus, 
typkod 10-18, samt jordbruksbyggnader, posttyp 03, använda till 
bostadsändamål. Eftersökta byggnadsdata var hustyp, storleks- 
och åldersklass, vi 1 ka grupperats typkodvis enligt tabeller, se 
bi 1 aga 7.
Dessa data sammanställdes för varje statistikområde genom sam­
köming mellan fastighetstaxeringsregistret och nyckelkodindel- 
ningen. Den aktuella samkörningen gjordes av Statistiska Central 
byrån (SCB), Regionalstatistiska kansliet i Örebro, för forsk­
ningsprojektets räkning.
Därefter identifierades typhusen till antalet i de sammanställda 
tabellerna. Då uppgift om konstruktion inte finns i registret, 
gjordes antagandet att samtliga hus är av plan-/regelverkstyp.
Detta antagande kan göras på grund av det faktum, att konstruk­
tionens värmemotstånd i första hand följer ålder och i andra 
hand konstruktionstyp. Antagandet är dessutom erfarenhetsmässigt 
grundat och har ansetts acceptabelt med hänsyn till syftet för 
datainsamlingen.
Registrets begränsning ligger i dess primäta uppgift att tjäna 
som underlag för fastighetsvärdering. Därför är flera av uppgif­
terna i FTR sammavägda värdefaktorer, som grundats på explicita 
byggnadstekniska uppgifter från fastighetsdeklarationen.
Ur FTR kan således en stor mängd uppgifter erhållas, vilka dock 
bör användas endast översiktligt och då med lägre krav på 
noggrannhet.
Ett problem med användandet av husdata ur FTR är att åldersinter 
vallerna inte är helt synkroniserade med typhuskatalogens.
En annan svårighet är att hustyperna något avviker från typhus­
katalogens beskrivning. Den enda skillnaden av betydelse är dock 
att FTR:s beskrivning avhusklass 4omfattar "envånings småhus 
med souterrängplan". I projektets typhuskatalog är denna 
bebyggelsetyp underställd "en våning med källarplan".
För Stenungsunds kommun har 1ägenhetsdata för glesbygdsområdena 
hämtats ur Folk- och Bostadsräkningen (FoB). Ett liknande, 




Tjänstemannakunskap är lätt och snabb att registrera och bör 
alltid inhämtas. Felaktiga uppgifter förekommer naturligtvis, i 
förhållande till mängden uppgifter dock tämligen begränsat. 
Vanligare är ofullständighet i uppgiftslämnandet, kunskapluckor.
Tjänstemännens kunskap grundar sig på den praktiska erfarenheten 
av byggnadsärenden i olika områden. Synpunkter på byggnadsbe­
ståndets kvalité ur energisynpunkt ingår i denna erfarenhet, 
dock på mycket olika detaljeringsnivå för olika områden.
För att översikten skall bli ett konsekvent utgångsmaterial, 
har dessa synpunkter inte beaktats annat än i prioriterings- 
skedet. Det bör vara riktigare att materialet genomgående består 
av teoretiskt beräknade resultat, som efterhand systematiskt 
kan justeras, än att teoretiska beräkningar jämkas med praktiska 
(och i viss mån subjektiva) synpunkter i det första materialet 
så att jämkningarna inte kan avläsas.
Systematiserandet av tjänstemannakunskapen på denna nivå är 
inte annat än i undantagsfall (helt homogena områden) tillräck­
ligt för att jämföra bebyggelsen med typhuskatalogen. I projektet 
har resultaten av intervjuerna använts för att komplettera och 
justera okulärbesiktningens material.
I pilotprojektets början prövades en modell, där framtagande 
av arkivmaterial ur BN:s arkiv tillsammans med tjänstemanna­
kunskap utgjorde huvudmomenten, med okulärbesiktningen som komp­
lement i vissa områden.
Snabbt kunde dock konstateras, att arkivmaterial hade mycket 
skiftande kvalitet och ibland helt saknades. För den äldre 
bebyggelsen ibland tillkommen innan arkivet upprättades, är 
detta självklart. Även för yngre fastigheter saknades dock 
ibland byggnadslovshandlingar eller fanns endast knapphändigt 
material. Arkivsökningen var dessutom resurskrävande.
Okulärbesiktningen framstod som den klart snabbaste metoden för 
att åstadkomma någon form av bedömning av varje hus, alltså ett 
komplett material av en viss kvalitet.
Tjänstemannakunskapen och arkivsökningen har sedan utgjort 
kompletterande kunskapskällor i de fall bedömningen i okulär­
besiktningen ansetts osäker. Arkivet har också som tidigare 
nämnts utnyttjats för mycket homogen bebyggelse typ fl er­
bostadshus och grupphus, där uppgifter med stor säkerhet kunnat 
hämtas för ett stort antal lägenheter.
I projektet har arkivuppgifter insamlats stickprovsvis genom 
kopiering av arkivhandlingar även för mindre homogen bebyggelse, 
för att samla underlag för uppbyggnad och kontroll av typhus­
banken. För detta har även ritningar erfordrats.
En snabbare metod för rutinmässig insamling av arkivuppgifter 
är användande av inventeringsblanketter. En enkel sådan har 
i konceptform använts i projektets slutskede. En inventerings- 
blankett av krysstyp skulle ytterligare underlätta arkivsökningen.
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Som ett komplement till annan datainsamling har en mindre enkät­
undersökning gjorts beträffande oljeförbrukning, vissa uppgifter 
som påverkar förbrukningen samt genomförda eller planerade 
energi sparåtgärder. Syftet var främst att värdera denna arbets­
metod som källa till förbrukningsuppgifter, vilka annars är 
mycket svåra att fånga in (utom för eluppvärmning).
Enkäten utsändes till 246 st husägare i olika områden med fri­
liggande småhus av skilda åldrar och typer, samt ett radhus­
område. Erfarenheterna kan sammanfattas enligt följande:
• Låg svarsfrekvens, 43%
• Stor spridning i uppgiftsnoggrannhet
• Liten spridning i områdesmedelvärden
Enkätmetoden kan inte rekommenderas som datakälla för energispar- 
planeringen, även om detta material är mycket begränsat. Erfaren­
heterna från andra håll är liknande.
3.2.4 Redovisning av bebyggelsedata
Insamlade data har i energisparöversikten för okuTärbesiktigad 
bebyggelse redovisats område för område, illustrerats med karta 
för varje område samt foton av representativa hus för området. 
Exempelvis redovisas i bilaga 1.
Avsikten har varit att karta och datablad skall utgöra en 
översiktlig början till ett arbetsmaterial, som successivt 
kan kompletteras, när verksamheten utvecklas.
För stati sti kbehandl ad bebyggelse har uppgifterna endast givits 
en översiktlig tabellform, enligt bilaga 1.
3.3 Typhusklassificering
På okulärbesiktningens inventeringsblanketter särskiljes direkt 
vid inventeringen uppgifter för olika hustyper. Detta sker enligt 
den indelningsgrund som gäller för typhuskatalogen, se 4.2.1.
Komplettering med uppgifter från BN-arkiv etc görs enl 3.2.2 
och typhusbeteckningar kan sedan föras in på blanketten efter 
jämförelse med typhuskatalögen.
På inventeringsblanketten har alltså all information successivt 
samlats, och efter införande av typhusbeteckning blir blanketten 
direkt underlag för datorbehandling enligt 3.4. Kompletterande 
information samlas också på den områdeskarta, som följer inven­
teringsblanketten, t ex objektsnumrering, källarförekomst och 
våningsantal för flerbostadshus och radhus.
Typhusklassificering vid statistikbehandling, se 3.2.2, sid 38.
Typhusfördelningen i ett område redovisas sammanställd, med av­
rundade procentsiffor, på områdesblankett enligt bilaga 1.
3.4 Energisparpotentialberäkning på områdes- och kommunnivå
3.4.1 Al Imänt
Basen för beräkning av energisparpotentialen på områdes- och
kommuni vå utgöres av följande källor:
• Okulärbesiktningens typhusklassificering för området till­
sammans med aktuella uppvärmningssätt.
• Antal typhus av olika slag för området tillsammans med 
uppgifter om större avvikelser rörande storlek m m.
• Energisparpotentialen vid olika besparingsgränser för de 
typhus som är aktuella i området.
• För radhusområden och flerbostadshusområden erfordras de 
aktuella fastigheternas längd, bredd och våningsantal.
• För ej inventerade områden användes resultat från samkörningen 
av FTR och nyckelkodområdesindelningen (resp FoB-data).
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Genom ett stegvis extrapoleringsförfarande från typhusens 
energisparpotential, via de olika områdenas energisparpotential, 
erhålles kommunens totala energisparpotential vid olika bespa­
rings kostnadsgränser.
3.4..2 Extrapolering från typhusnivå till områdesnivå
Med kännedom ett områdes typhusfördelning och det enskilda typ­
husets energisparpotential vid olika besparingskostnadsgränser 
kan extrapolering till områdesnivå genomföras.
Extrapoleringen har i de tre projektkommunerna gjorts för ett 
större antal fasta besparingskostnadsgränser. De gränser som 
valts år 5, 10, 12.5, 15, 17.5, 20, 22.5, 25, 27.5, 30, 40,
50 och 60 öre/kWh.
Extrapoleringen kan göras antingen manuellt eller med dator.
Ett manuellt extrapoleringsförfarande är mycket tidskrävande 
och är därför av praktiska skäl ej användbart vid extrapolering 
för hela kommuner. I projektkommunerna har därför extrapolering 
gjorts snabbt och effektivt med dator. Ett förenklat exempel 
där det manuella tillvägagångssättet har använts för ett 
område med enbart småhus, belyser den metodik som används, se 
bilaga 4.
För extrapolering från typhusnivå till områdesnivå erfordras 
följande data:
• Områdets beteckning (nummer)
• Typhusfördelningen i området (typhusbeteckning och antal)
• De enskilda typhusens energisparpotential vid de ovannämnda 
fasta besparingskostnadsgränserna (procentuell energispar­
potential)
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Vid en datorbaserad extrapolering finns det enskilda typhusets 
energisparpotential (X) lagrat i datorn, tillsammans med dess 
teoretiska bruttoenergiförbrukning före åtgärder (Ekrutt0)- 1 
detta fall anges bara typhusbeteckningen (EP4K, EPTi,,,,,,) 
tillsammans med antalet hus av respektive typ.
Som slutresultat av extrapoleringen på områdesnivå fås för varje 
område dess totala bruttoenergiförbrukning före åtgärder (Ej^jtto,omr) 
tillsammans med områdets energisparpotential (X) för de olika 
besparingskostnadsgränserna.
Vad som ovan sagts beträffande det enskilda typhusets brutto­
energiförbrukning och angivande av antal avser småhus och kedje- 
hus.
För flerbostadshus och radhus blir indataförfarandet i detta 
avseende något annorlunda. Detta orsakas av den större varia­
tionsrikedom som förekommer för dessa bebyggelsekategorier 
avseende bl a längd/bredd-förhållande. För flerfamiljshus 
varierar även antalet våningar för i övrigt likartade klimat­
skärms konstruktion.
Genom att beräkna energisparpotentialen och bruttoenergiför­
brukningen för dessa kategorier av hus för ett stort antal 
kombinationer av olika längd/bredd-förhål landen och antal 













Beträffande energisparpotentialen (procentuell) blev resultatet 
av ovannämnda datorberäkningar en relativt väl samlad kurvskara, 
varför dessa kurvor anpassades till en medelkurva för typhuset, 
oberoende av längd/bredd-förhållande och våningsantal.
Detta avser då variationer i våningsantal inom rimliga gränser.
Om typhuset förekommit som exempelvis höghus i någon av 
projektkommunerna har det aktuella objektet specialbehandlats.
Genom att längd/bredd-förhållande och våningsantal för flerbos- 
tadshus och radhus ingått i datainsamlingen och kopplats till 
typhusbeteckning, har bruttoenergiförbrukningen för det aktuella 
objektet kunnat erhållas ur ovanstående typ av diagram.
Redovisning av enskilda områdens energisparpotential har gjorts 
i tabellform och beskrivs i detalj under 3.4.4.
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3.4.3 Extrapolering från områdesnivå till kommunnivå
Nästa steg i extrapoleringsförfarandet utgörs av en extrapole- 
ring av områdenas energisparpotential till hela kommunen.
I Kungsbacka kommun extrapolerades stati stikbehandlade nyckel- 
kodområden utanför centralorten först till större s k planerings- 
områden.
Tillvägagångssättet för extrapoleringen från områdesnivå till 
kommunnivå är snarlikt det som beskrivits i avsnitt 3.4.2. 
Slutresultatet från extrapoleringen på områdesnivå utgör indata 
vid extrapoleringen till kommunnivå. Dessa indata finns lagrade 
i datorn, varför det enbart erfordras angivande av beteckningar­
na för de områden som skall ingå i extrapoleringen.
Det slutresultat som erhålls utgör kommunens sparpotential 
för tekniska åtgärder vid olika besparingskostnadsgränser.
Bedömning av sparmål för kommunerna har baserats på besparings- 
kostnadsgränsen 20 öre/kWh, efter samråd med resp kommuns 
referensgrupp för energisparöversiktsarbetet. Samma gräns 
har använts vid prioriteringen mellan områden i kommunen.
Det bör dock betonas att vid indelningen av områdena i prio­
ritetsklasser, även andra faktorer än den tekniska-ekonomiska 
energisparpotentialen vägs in. Hur prioriteringen gått till 
redovisas i avsnitt 6.2.
3.4.4 Metoder för presentation av extrapoleringsresultat
I de energisparöversikter som upprättats i de tre pilotkommuner­
na Stenungsund, Kungsbacka och Parti lie har extrapolerings- 
resultaten redovisats dels i tabellform dels i grafisk form.
Redovisningen i tabel1 form har gjorts för de tre besparingskost- 
nadsgränserna 15, 20 och 25 öre/kWh för varje nyckel kodområde 
i kommunen. För att exemplifiera redovisningssättet väljes 
Stenungsunds kommun. I kungsbacka och Stenungsund har bebyggel­
sen utanför centralorterna inventerats vad avser vissa homogena 
områden och statistikbehandlats i övrigt.
För Stenungsunds kommun har redovisningen i tabellform gjorts 
för följande områdeskategorier:
I) Inventerade områden inom centralorten
II) Inventerade områden utanför centralorten
III) Statistikbehandlade områden utanför centralorten
För områdeskategori I har sammanställningen dessutom uppdelats 
på tre bebyggelsetyper, nämligen:
• Friliggande småhus och kedjehus
• Radhus
• Flerbostadshus
Denna uppdelning på områdeskategorier respektive bebyggelse­
typer har gjorts för att på ett enkelt och överskådligt sätt 
kunna jämföra olika områdeskategoriers totala energisparpoten- 
tial, och för att kunna jämföra olika bebyggelsetypers inverkan 
på sparpotentialen.
Utdrag ur ovannämnda tabell redovisningar återfinnes i bilaga 1.
Extrapoleringsresultaten presenterades i grafisk form, med den 
procentuella energisparpotentialen som funktion av brutto- 
besparingskostnaden. Denna har gjorts dels för de tre ovannämnda 
områdeskategorierna, dels för kommunen totalt. T figur 3 
nedan redovisas kurvorna för de nämnda områdeskategorierna.
Som framgår av figur 3.2 följs kurvorna ganska väl åt för 
besparingskostnader mindre än ca ca 25 öre/kWh för att vid 
högre besparingskostnader gå isär. Särskilt avviker kurvan 
för områdeskategorin "statistikbehandlade områden utanför 
centralorten" (Områdeskategori III)
Detta beror på bl a bebyggelsens åldermässiga struktur i dessa 
områden, jämfört med de inventerade områdena inom centralorten.
I glesbygdsområden har fastigheterna till största delen högre 
k-värden, varför tilläggsisoleringsåtgärder oftast erhåller 
lägre besparingskostnader än vad som blir fallet för nyare 
bebyggelse.
Kurvan för inventerade områden utanför centralorten ligger 
lägre än kurvan för inventerade områden inom centralorten.
Detta beror bl a på att de inventerade områdena utanför central­
orten i genomsnitt innehål 1er yngre bebyggelse. Dessutom 
innehåller de inventerade områdena inom centralorten kommunens 
huvudsakliga flerbostadsbebyggelse. För denna bebyggelsetyp 
kan relativt stora besparingar göras med installationstekniska 
åtgärder till låg besparingskostnad.
En grafisk redovisning för varje område är ej lämplig då ut­
jämningseffekterna för dessa små områden blir liten.
För hela kommuner eller större delar av en kommun fås dock en 
relativt stor utjämningseffekt varför en grafisk redovisning 
enligt figur 3.2 är meningsfull.
Energisparpotential, 
brutto (%)
Fig 3.2 Energisparpotential som funktion av besparingskostnad 
för olika områdeskategorier.
3.4.5 Energisparpotentialen för de tre projektkoriimunerna
Den tekniskt-ekonomiska energisparpotentialen för de tre projekt 













Det bör betonas att de energisparpotentialer som här redovisas 
avser de maximalt uppnåliga med enbart tekniska åtgärder vid 
ett 100-procentigt genomslag. Till denna skall sedan läggas den 
sparpotential som kan erhållas genom förändrat brukarbeteende 
och/eller förbättrad drift och underhåll.
Den sparpotential som därvid erhålles måste sedan reduceras med 
hänsyn till ett lägre genomslag och redan genomförda åtgärder.
En närmare redovisning av dessa faktorer ges i avsnitt 6.1.
Vidare bör det betonas att sparpotentialen avser den som kan er­
hållas på enskild fastighetsnivå (jfr avsnitt 4.3.2). För områden 
som uppvärms från kvarterscentraler eller större blockcentraler 
tillkommer en viss sparpotential, som kan uppnås genom olika 
energibesparande åtgärder i respektive panncentral.
I projektkommunerna har det genom besiktningsverksamheten kunnat 
konstateras, att man i många fall genomfört tekniska sparåtgärder 
i de större panncentralerna. Därför bedömes de ovan redovisade 
energisparpotentialerna enbart påverkas marginellt i detta av­
seende. Åtgärder av underhål 1 skaraktär kan dock bli aktuella.
4 TYPHUS
4.1 Syfte
Främsta syftet med de typhus som tagits fram i projektet har 
varit att de skall utgöra beräkningsschabloner, som skall 
möjliggöra beräkning av energisparpotentialen i bebyggelsen.
Målet har därvid varit att schablonerna skall motsvara den 
verkliga bebyggelsen på sådan noggrannhetsnivå, att signifi­
kanta skillnader i energisparpotential ken erhållas mellan om­
råden med olika bebyggelsesammansättning. Därigenom erhålls 
ett instrument för prioritering mellan områden.
Dessutom har typhusen möjlighet att fylla en viss funktion som 
rådgivningshjälpmedel. Genom den relativt noggranna identi­
fieringen av typhuset och genom det åtgärdspaket som applicerats 
kan ett typhus utgöra diskussionsunderlag i en konkret råd- 
givningssituation. Då måste beaktas de möjliga avvikelser som 
kan föreligga gentemot det aktuella huset, liksom de ekonomiska 
förutsättningar som valts vid beräkning av åtgärdernas bespa- 
ringskostnad.
4.2 Typhuskatalogens uppbyggnad 
4.2.1 Allmänt
I förundersökningen och under pilotprojektets inledningsskede 
gjordes försök att upprätta en mycket detaljerad typhuskatalog. 
De många möjliga kombinationer av variabler, som då blev 
resultatet, gav en alltför omfattande katalog.
Utgån spunkten var därvid att identifieringen av typhus i be­
byggelsen skulle ske på grundval av arkivuppgifter, kombinerat 
med tjänstemannakunskap. Omfattande arkivsökningar och en 
omfattande typhuskatalog motsvarade inte krav på snabbhet och 
enkelhet i planeringsarbetet.
Istället utarbetades ett system, där identifikationsuppgifterna 
skulle vara sådana, att typhusen kunde identifieras i huvudsak 
med en snabb datainsamling genom okulärbesiktning.
I följande avsnitt behandlas allmänt den slutliga utformningen 
av typhusinstrumentet. De värden på värmegenomgångstal och 
husstorlek, som valts som beräkningsförutsättningar, redovisas 
i bilaga 3.
Exempel på typhus i de tre kategorierna, friliggande småhus/ 
kedjehus, radhus och fl erbostadshus, redovisas i bilaga 1.
4.2.2 Typhuskatalogens system
Typhus för kategorin friliggande småhus/kedjehus har kunnat 
inordnas i ett klart utformat system, med identifikationspara- 
metrarna våningsantal, byggnadsperiod och stomkonstruktion 
hierarkiskt grupperade i nämnd ordning: inom varje vånings­
antal de fyra byggnadsperioderna, inom varje byggnadsperiod de
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olika aktuella stomkonstruktionerna. Systemet framgår av bilaga 2.
Typhus i kategorierna fl erbostadshus och radhus har konstruerats 
mer i direkt anslutning till de hustyper som varit aktuella i 
projektkommunerna. Ett hierarkiskt system motsvarande småhusens 
finns inte, utöver att radhusen ordnats efter våningsantal.
Antalet varianter beträffande klimatskärmens uppbyggnad och 
husens ålder är dock litet. Identifikationsparametrarna har 
varit ålder och konstruktion. Längd-/breddförhållande och 
våningsantal kan däremot variera mycket. Dessa uppgifter insamlas 
i typhusbladet (se 3.4.2)
Typhusvarianter i kategorin fl erbostadshus och radhus framgår 
av bilaga 2.
4.2.3 Typhusbladens innehåll
Varje typhus, bestämt av ett typhusnummer, beskrivs i ett typhus­
blad mad tre delar:
• Identifikationsuppgifter
• Beskrivning med indata för beräkning
• Åtgärdspaket med besparingskostnader




• Konstruktionsmaterial i ytterväggsstomme
• Hustypskod enligt fastighetstaxeringsregistret, FTR.
Varje typhusblad innehåller i sig olika varianter på bastyphuset: 
med eller utan käl 1 are/souterrängvåning samt olika uppvärmnings- 
sätt.
Hustyp är givetvis den överordnande identifiktaionsuppgiften 
och avser kategorierna friliggande småhus/kedjehus, radhus 
resp fl erbostadshus. Inom varje sådan kategori finns ett antal 
kombinationer av övriga parametrar som idenfierar typhuset.
Beträffande kategorin friliggande småhus/kedjehus bortses alltså 
från det ökade värmemotstånd som ett med huset helt eller delvis 
sammanbyggt garage eller förråd innebär. Kedjehus utgör alltså 
inte en separat typhuskategori.
Antal våningar är nästa indelningsgrund.Inredd vind räknas som 
halv våning. Indelningen av småhus och radhus blir därmed 1,
1 1/2, 2, 2 1/2 våning. För flerbostadshusen har värden i typ­
husbladen angivits för de våningsvarianter, som varit aktuella 
i projektkommunerna (se vidare 3.4.2).
Ätgärdspaket med besparingskostnader anges för olika uppvärm- 
ningsalternativ. Specifik bruttoenergiförbrukning före åtgärder 
resp efter hela åtgärdspaketet anges (se vidare 4.3).
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4.3 Energisparpotentialberäkning på enskild fastighetsnivå 
4.3.1 Allmänt
Vid upprättande av kommunala energisparöversikter enligt projek­
tets planeringsmodel1 utnyttjas en typhusmetod, till vilken 
kopplats en nyutvecklad metod för beräkning av en byggnads 
energisparpotential.
Med byggnadens (typhusets) energisparpotential avses då den 
energibesparing, som kan uppnås med tekniska åtgärder till viss 
kostnad.
Genom att använda typhusmetoden på detta sätt erhållesden stora 
fördelen att typhusen kan användas både som prioriterings­
instrument och som bas vid beräkning av ett områdes och/eller 
en kommuns energisparpotential.
Nedan beskrives den metod som utvecklats i projektet för 
beräkning av energisparpotential på enskild fastighetsnivå 
(typhusnivå)
I avsnitt 3.4 redovisas hur energisparpotentialberäkning kan 
göras på områdes- och kommunnivå, med beräkningen på typhus­
nivå som utgångsmaterial.
4.3.2 Beräkningsmetod
Energi sparandets omfattning i en byggnad måste avgöras av något 
lönsamhetskriterium, med vars hjälp olika åtgärder och åtgärds- 
kombinationer kan värderas.




Metoden skiljer sig från tidigare tillämpade metoder bl a 
genom att den medger ett beräkmnqsmässigt hänsynstagande till 
samverkan mellan olika åtgärder i ett ätgärdspaket som applice­
ras i en byggnad.
Den principiella beräkningsalgoritm som använts redovisas i 
bilaga 3.
Som lönsamhetsmått har den s k besparingskostnadsmetoden 
(prop 77/78:76 ) använts. ..... .. ....
Besparingskostnaden defineras matematiskti bilaga 3.
Uttryckt i ord definieras besparingskostnaden enligt nedan 
(prop 77/78:76).
4 Z5
"Det pris på energi som skulle göra att nuvärdet av bespa­
ringarna blir lika med summan av investeringarna och nu­
värdet av underhållskostnaderna benämns besparingskostnad".
För varje åtgärd beräknas dels en s k nominell besparing, dels 
en s k verklig besparing. Med en åtgärds nominella besparing 
avses här den energibesparing som erhålles om den aktuella 
åtgärden utföres ensam. Med åtgärdens verkliga besparing avses 
den besparing som åtgärden ger, om den ingår i det aktuella 
åtgärdspaketet.
Tillsammans med varje åtgärds nominella respektive verkliga 
besparing beräknas även åtgärdspaketets ackumulerade nominella 
respektive verkliga besparing.
Förutom den enskilda åtgärdens nominella respektive verkliga 
besparing beräknas på analogt sätt den nominella respektive 
verkliga besparingskostnaden för åtgärden.
De enskilda åtgärderna rangorndas efter den nominella besparings­
kostnaden, med de lägsta kostnaderna och därmed mest lönsamma 
åtgärderna först.
I figur 4.1 nedan redovisas en del av den datorutskrift som 
erhålles vid beräkningen.
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Fig 4.1 Energisparpotentialberäkning av en byggnad (del av
datorutskrift).
Om en viss högsta verklig besparingskostnad läggs fast, som det
lönsamhetskriterium med vilket man avgör vilka åtgärder som bör 
genomföras, kan åtgärdspaketets sammansättning bestämmas.
I beräkningsexemplet i figur 4.1 skulle vid en besparingskostnads- 
gräns (verklig) motsvarande ett energipris på 13 öre/kWh
ca 127 000 kWh kunna sparas ("ackumulerad verklig besparing").
Energisparpotentialen för den aktuella byggnaden utgörs av den 
ackumulerade verkliga besparingen för korresponderande värden 
på åtgärdens verkliga besparingskostnad.
För hela paketet fås pga samverkan mellan i åtgärdspaketet ingåen­
de enskilda åtgärder en lägre ackumulerad verklig besparing än 
motsvarande ackumulerad nominell besparing. Skillnaden kan 
uppgå till i storleksordningen 15-20% beroende på typen av 
byggnad och de åtgärder som ingår i åtgärdspaketet.
I exemplet ovan skulle en summering av åtgärdernas nominella 
besparingar ge en övervärdering av åtgärdspaketets besparing 
på ca 12%. Vidare skulle en undervärdering fås av den sista 
("minst lönsamma") åtgärdens besparingskostnad på 9 öre/kWh.
De energibesparingar som beräknas med metoden uttryckes i 
bruttoenergienheter, till skillnad från det vanligare sättet 
med besparingarna uttryckta i nettoenergienheter.
Vid sammansättning av åtgärdspaket för en byggnad där tilläggs- 
isolering av ytterväggar kan vara en aktuell åtgärd bör 
denna alltid åtföljas av temperaturregleringsåtgärder, så 
att full effekt av isoleringsåtgärden erhål les.
Sådana kopplingar av åtgärder negligeras ofta i den praktiska 
energisparverksamheten. Tyvärr gäller detta också de låne- 
och bi dragsbestämmelser som för närvarande gäller på energi- 
spårområdet.
De beräkningsförutsättningar som använts i projektet för upp­
byggnad av den använda typhusbanken framgår av bilaga 3.
Det bör påpekas att de besparingskostnader m m som anges i typ­
husexemplen gäller endast under de förutsättningar som anges 
i ovannämnda bilaga. De kostnader som anges för olika åtgärder 
avser kostnadsläget i regionen i december månad 1979 och för 
den typ av byggnader som finns i de tre projektkommunerna.
Vid beräkning av respektive åtgärds besparingskostnad förut­
sattes arbetet utföras av entreprenör.Vidare har ej någon hänsyn 
tagits till vissa åtgärders låne- och bidragsmöjligheter.
Sålunda har faktorer som eget arbete och marginalskatter för den 
enskilde ej beaktats. Detta innebär för den enskilde att 
en viss besparing kan uppnås till lägre besparingskostnad 
än vad som gäller för samhället.
Genom att beräkningsmetoden överförts till ett datorpfcogram, 
kan justeringar av kostnader och andra indata relativt enkelt 






I förundersökningen till detta projekt studerades ett antal 
förekommande mallar för energibesiktning. Därvid framkom att de flesta 
var tungarbetade bl a beträffande protokollsutformningen o dyl.
För att undersöka den "officiella" besiktningsmetodik som 
tagits fram av Statens Planverk beslöts att denna skulle använ­
das i sina huvuddrag, men att möjligheterna till förenklingar 
skulle undersökas.
Det viktigaste syftet med energibesiktningen har dock varit 
att utföra besiktningar på enskild fastighetsnivå som ett led 
i uppbyggnaden av typhusbanken.
5.2 Besiktningsmetodik
Enligt vad som ovan sagts har Statens Planverks metodik bibe­
hållits i sina huvuddrag. Detta gäller framför allt det steg­
visa förfarandet enligt följande:
• Steg 1 - Frågeformulär tillstäl1 es aktuell fastighetsägare
• Steg 2 - Energibesiktning på fastighetsnivå
• Steg 3 - Utvärdering av besiktningsresultat
I Stenungsunds kommun följdes Planverkets mall vad beträffar 
steg 1 och 2 helt, medan besiktningsformuläret enligt steg 2 
till vissa delar omarbetades vid användning i Kungsbabka och 
Parti lie kommuner.
Denna omarbetning har framför allt avsett den byggnadstekniska 
delen av besiktningsformuläret, då denna i Planverkets ursprung­
liga utformning erfordrade alltför stor tidsåtgång för ifyllandet 
av uppgifter. Tidsåtgången har ej stått i rimlig proportion 
till uppgifternas användbarhet vid utvärderingen av besiktningen.
Det omarbetade besiktningformuläret för ett småhus med olje­
uppvärmning redovisas i bilaga 8.
Vad beträffar steg 3 i Planverkets metodik har ett formulär 
använts, vi 1 ket tidigare prövats i andra kommuner.
Utvärderingen av de åtgärder som befunnits vara lämpliga för 
typhusbanken har gjorts enligt den beräkningsmetodik som redo­
visats under avsnitt 4.3
5.3 Besiktningsurval
Valet av besiktningsfastigheter i de tre projektkommunerna har 
huvudsakligen gjorts på grundval av en första översiktlig 
okulärbesiktning av de bebyggelseområden som ingått i energispar- 
översikten. Som komplement till detta förfaringssätt har kont­
roller via byggnadslovsarkivet gjorts.
De kriterier som varit vägledande vid besiktningsurvalet är 
följande:
• Besiktningsfastigheten skulle vara så representativ som möjligt 
för de fastigheter som ingick i de homogena bestånd som av­
gränsats .
• Besiktningsfastigheterna i de tre pilotkommunerna skulle 
totalt sett representera en så bred åldersmässig fördelning 
som möjligt.
• Olika typer av hus ur byggnads- och installationsteknisk syn­
punkt skulle besiktigas.
Totalt sett har i de tre projektkommunerna ca 50 st besiktningar 
genomförts, vilket tillsammans med övriga erfarenheter från 
energi besiktningar har bedömts vara ti 11räckligt som kunskaps­
underlag för uppbyggnad av typhusbanken.
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5.4 Förarbeten
Efter det att ett preliminärt besi ktningsurval gjorts kontrol­
lerades de utvalda fastigheternas fastighetsbeteckning, varpå 
fastighetsägarna kunde plockas fram via fastighetstaxerings- 
registret.
Fastighetsägarna kontaktades för att utröna deras intresse att 
delta i projektet. De fastighetsägare som önskade detta erhöll 
sedan ett frågeformulär enligt metodens steg 1 ovan, itillsam­
mans med information om kommunens roll i energibesiktnings- 
verksamheten.
Efter några dar kontaktades de intresserade fastighetsägarna 
för att bestämma tid för energibesiktningen (steg 2). Innan 
besiktningen ägde rum togs tilTgängligabyggnadslovshandlingar 
fram. Tillsammans med det återsända och ifyllda frågeformuläret 
tjänade dessa som basinformation om det aktuella besiktnings- 
objektet.
5.5. Erfarenheter
De erfarenheter som dragits av själva besiktningsmetodiken är
följande :
• Ett 3-stegsförfarande enligt Planverkets modell är bra och 
rekommenderas. Dock föreligger ofta problem att få fastighets­
ägarna att i tid skicka in frågeformuläret innan besiktningen 
på plats göres. Detta medför tidskrävande merarbete.
• Planverkets besiktningsformulär i steg 2 är för omfattande 
och tungarbetet. Tidsåtgången för ett fullständigt ifyllande 
står ej i proportion till den information formuläret ger vid 
utvärderingen i steg 3.
• Besiktningsutlåtandeti steg 3 bör kompletteras.
övriga erfarenheter som dragits är följande :
• Besiktningsförfarandet kan förenklas genom användning av en 
väl strukturerad checklista i stea 2.0m besiktningsmännen 
dessutom har såväl byggnads- som VVS-teknisk erfarenhet, kan 
den besiktningstid, som redovisas av bl a Planverket, reduceras
• Utbildningen av besiktningsmän bör intensifieras för att man 
ute i kommunerna skall kunna svara upp mot den kommunala 
energi sparplaneringens intentioner.
Den framtida utbildningen av besiktningsmän bör i högre grad 
än hittills förmedla kunskaper om byggnaders behov av renovering/ 
ombyggnad både byggnadstekniskt och installationstekniskt. 
Därigenom kan man i framtiden bättre inrikta samhällsinsatserna 
på energi spårområdet på objekt, där stora energi sparåtgärder 








6 ENERGISPARÖVERSIKT - RESULTAT
6.1 Sparmål för kommunen
6.1.1 Allmänt
Den statliga energisparplanens mål för energisparandet i befintlig 
bebyggelse för hela landet innebär en minskning av bruttoenergi­
förbrukningen med 25-30% fram till 1988.
Projektgruppen anser, att denna total procentsats inte okritiskt 
kan tillämpas som sparmål för varje kommun. Möjligheterna till 
energibesparing måste variera mellan kommunerna beroende på be­
byggelsens sammansättning.
Sparmålet för en kommun bör bedömas utgående från faktiskt beräk­
nad energisparpotential för den aktuella kommunens bebyggelse.
En sådan bedömningsgrund har tagits fram i projektkommunerna 
genom typhusmetoden och det extrapoleringsförfarande, som beskri­
vits i avsnitt 3.4.
6.1.2 Brukarberoende sparpotential
Faktorer som utöver utomhusklimat påverkar energiförbrukningen i 
en byggnad kan indelas i
• byggnads- och installationsberoende faktorer
• brukarberoende faktorer.
Den tekniskt - ekonomiska sparpotential som beräknats på områdes- 
och kommunnivå enligt svsnitt 3.4 avser den första gruppen och 
är beräknad för ett totalt genomförande av tekniska åtgärder med 
verkliga besparingskostnader på upp till beslutad besparingskost- 
nadsgräns t ex 20 öre/kWh.
Utöver denna sparpotential kan ytterligare energi besparingar göras 
genom att med intensifierad och förbättrad informationsverksamhet 
påverka de brukarberoende faktorerna.
Beteendeförändringar vad avser varmvattenförbrukning och ventilatf 
kan ge betydande besparingar, liksom förbättrade drift- och under- 
hållsrutiner.
Särskilt bör i kommunernas energisparinformation pekas på vikten 
av, att byggnads- och installationstekniska åtgärder följs upp 
genom en anpassning av drift och skötsel till den nya situationen 
för byggnaden. I vissa fall kan de energibesparingar som uppnås 
med tekniska åtgärder kraftigt reduceras, om inte en sådan an­
passning sker.
Den "extra" sparpotentialen till följd av förändrade brukarberoen­
de faktorer är ej beräkningsbar, men har i de tre projektkommu­
nernas energisparöversikter bedömts ligga på i storleksordningen 
5-10 procentenheter.
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6.1.3 Genomförda sparåtgärder och förväntat genomslag
Områdesvis statistik eller registrering av genomförda sparåtgär- 
der, varmed här avses energisparåtgärder som behandlats som 
ärenden i kommunens förmedlingsorgan, har inte funnits tillgänglig 
i projektkommunerna.
Sortering av de registrerade åtgärderna har påbörjats vilket sker 
med energisparöversikternas områdesindelning som sorteringsgrund. 
Denna kunskap kan alltså så småningom vägas in i översikternas 
resultat vad gäller områdenas sparmöjligheter.
En preliminär sortering har gjorts i projektet vad avser fördel­
ningen av det totala antalet åtgärder i Kungsbacka och Partille 
kommuner 1974-79 på olika typer av åtgärder enligt nedanstående 
tabel1.
Samtliga uppgifter är ungefärliga uppgifter. Ärendena har så gott 
som uteslutande avsett småhus.
Tabell 6.1 Energisparärenden i Partille och Kungsbacka kommuner: 
Fördelning av åtgärdstyper (preliminär sortering)
PARTILLE KUNGSBACKA
1974-78 1979 1974-79
ANTAL ÄRENDEN 1 000 300 1 600
TYP AV ÄRENDEN
Byte av panna 10°/ 0% 15%



















Antal ärenden med 40% 50%
kombination av åtgärder 
(åtgärdspaket)
Ovanstående uppgifter har legat till grund för en bedömning av 
den besparingseffekt, som de genomförda åtgärderna bör ha medfört. 
Denna bör frånräknas de för kommunerna framtagna sparpotentialerna.
För Stenungsunds kommun saknas motsvarande uppgifter om åtgärds- 
fördelningen. Här har spareffekten uppskattats utifrån erfaren­
heter från de övriga kommunerna samt antalet ärenden och antalet 
småhusfastigheter i kommunen.
Förväntat genomslag för de möjliga sparåtgärderna är också av 
stor betydelse för bedömning av lämpligt sparmål.
Vid ett frivilligt energisparande är det med nuvarande låne- och 
bidragssystem på energi spårområdet ej rimligt att räkna med ett 
totalt genomförande av de energi sparåtgärder som bedömts lämpliga. 
Dock bör ytterligare energiprisökningar bidraga till ett ökat 
frivilligt energisparande.
Den bedömning som gjorts i de tre projektkommunerna är, att den 
beräknade energisparpotentialen reduceras till ca 60-70°/ med 
hänsyn till ovannämnda faktorer.
6.1.4 Reducering p g a restriktioner
Beräkningsmässig reducering av energisparpotential för områden 
och kommun till följd av uppställda restriktioner har inte genom­
förts. Teoretiskt kunde detta göras genom att för varje område 
uteslutsvissa åtgärder ur de aktuella typhusens åtgärdspaket 
mht restriktioner som gäller för området.
Detta förutsätter, att restriktioner kan ges en bestämd och 
väldefinierad form, exempelvis att tilläggsisolering utesluts för 
vissa områden (på vissa typhus) av kulturhistoriska skäl. Sådana 
områdesvis formulerade restri ktioner har dock inte kunnat fast­
ställas i detta planeringsskede.
6.1.5 Sparmål för projektkommunerna
Resultatet av ovanstående överväganden har presenterats för kom­
munerna som förslag till sparmål. En bedömning har därvid gjorts 
av vilket procentintervall som kan anses rimligt, och därefter 
har en procentsiffra föreslagits som mål, enligt nedanstående 
tabell 6.2.







Kungsbacka 92 GWh/21% 15-20% 20°/
Parti lie 60 GWh/24% 20-25°/ 25°/




Ett grundläggande syfte med energisparplaneringen är att åstadkom­
ma en prioritetsindelning av bebyggelsen för den uppsökande kom­
munala energi sparverksamheten. Denna verksamhet, med energibesikt­
ningar och riktad information och rådgivning, är resurskrävande 
och kan inte erbjudas alla kommunens fastighetsägare samtidigt. En 
turordning måste upprättas.
Ur samhällets synpunkt är det viktigt att denna turordning knyts 
till de olika förutsättningarna för energisparande i olika delar 
av bebyggelsen. Dessa olika förutsättningar är inte endast av 
byggnads- efler installationsteknisk art och knutna till den 
enskilda fastigheten, utan berör också frågor om förvaltningsform 
och samordning med annan planering.
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Figur 6.1 Prioriteringsaspekter enligt Planverkets PM 1979-01-19
I det följande diskuteras olika prioriteringsaspekter såsom 
de tillämpats i de tre projektkommunerna.
Beträffande prioriteringens syfte har följande stycken infogats 
i de tre energisparöversikterna:
"Prioritering av de kommunala insatserna till olika områden 
avser prioritering av de mest aktiva (mest resurskrävande) 
insatserna i tiden, dvs vilka områden skall först erbjudas 
besiktning och uppsökande rådgivning? Sparmålet förutsätter 
dock att i princip all bebyggelse för vi 1 ken energisparpoten- 
tialen beräknats nås av de kommunala initiativen under 8-års- 
perioden.
Prioriteringen syftar inte till att utesluta en kommunal 
energisparservice under den första delen av perioden till 
områden, som prioriteras lågt. Självfallet bör alla spontana 
initiativ till energisparande mötas positivt av kommunen och 
behandlas så långt resurserna räcker.
Kommunens resurser bör alltså byggas upp så, att en aktiv råd­
givning kan ske som svar på spontana initiativ, även om besikt­
ning inte kan ske så länge besiktningsresurserna är upptagna i 
högre prioriterade områden.
6.2.2 Prioriteringsaspekter
Prioritering mellan områden har gjorts genom indelning av områdena 
i prioritetsklasser. De aspekter som därvid beaktats och vägts 
samman behandlas nedan.
De procentuella energisparpotentialerna för olika områden, fram- 
tagna genom extrapolering av typhusvärden enligt tidigare beskriv­
ning, har utgjort grunden för prioriteringen. Detta avser den 
tätortsbebyggelse som inventerats med okulärbesiktning.
För de områden, för vilka prioriteringen bestäms av sparpotentia- 
len, har angivits intervall, inom vilka områdena grupperats.
Olika intervall bildar olika prioritetsklasser.
Prioriteringen har gjorts utifrån den energisparpotential, som 
erhållits vid besparingskostnadsgränsen 20 öre/kWh. Om någon 
annan gräns väljes med åtföljande ändring av intervall kan 
vissa förskjutningar av områdena mellan prioritetsklasserna bli 
följden.
I projektkommunerna har sådana förändringar i prioritet konstate­
rats vara små. Prioritering efter teoretisk procentuell energi­
sparpotential bör ändå göras vid en bestämd besparingskostnadsgräns 
som bedöms som rimlig med hänsyn till aktuella energipriser.
Typ av bebyggelse och därmed oftast sammanhängande ägarkategori/ 
förvaltningsform~är aspekter, som givits stor betydelse i projekt­
kommunerna. Flerbostadshusbebyggelsen utgör oftast ett lättill­
gängligt bostadsbestånd med hög "energispartäthet". Samlad för­
valtning medför begränsad kontaktinsats och ofta en viss egen 
kompetens i de tekniska frågorna. Energibesiktningar i ett begränsat 
antal lägenheter kan där ge underlag för bedömning av åtgärder 
för ett stort lägenhetsbestånd. Stort utbyte i energibesparing kan 
alltså förväntas av kommunala resurser insatta i denna typ av 
bebyggelse.
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I Stenungsunds kommun har energi sparåtgärder i fl erbostadshus 
vidtagits i begränsad omfattning av de största förvaltarna, 
Stiftelsen Stenungsundsbostäder och HSB. Denna verksamhet skall 
nu utvärderas, och förvaltarna väntas sedan i huvudsak på eget 
initiativ gå vidare med åtgärder. Här har därför fl erbostadshusen 
givits låg prioritet för kommunala insatser. I Kungsbacka och 
Parti 1 le kommuner har däremot fl erbostadshusen prioriterats högt.
Radhusområdena har oftast någon del av förvaltningen gemensam, 
och accelerationseffekter av sparåtgärder bör kunna påräknas. 
Radhusbebyggelse har därför givits en högre vikt än övrig småhus­
bebyggelse och inordnats i prioritetsklasser tillsammans med 
småhus i högre sparpotentialintervall.
Pilotområden har utvalts i samtliga kommuner för insatser med 
Tiog prioritet. Områden med olika hustyper (friliggande småhus 
och radhus) har valts, för att ge den kommunala energisparorga- 
nisationen tidiga erfarenheter av former för besiktning och råd­
givning och graden av genomslag för åtgärder i olika typer av 
bebyggelse. För den fortsatta planeringen är det viktigt att de 
tidiga erfarenheterna inte begränsas till _en typ av högt 
prioriterad bebyggelse (t ex flerbostadshus i Kungsbacka och 
Partille, äldre småhus i Stenungsund.)
Planer för fjärrvärmeetablering/-utbyggnad har ansetts motivera 
tidiga åtgärder i de områden som berörs av planerna. De tre 
projektkommunerna har på olika sätt berörts av sådana planer, 
se 6.3.1. Genomgående har berörda områden varit i huvudsak fler- 
bostadshusområden, och hög prioritering bestämts även utifrån 
detta.
Kulturhistoriskt eller miljömässigt värde i bebyggelsen har 
endast i två speciella fall kunnat ligga till grund för områdes- 
vis prioritering, nämligen för Kungsbacka innerstad och Jonsereds 
brukssamhälle i Partille kommun (se 3.1.4). övrig behandling av 
sådan bebyggelse diskuteras i avsnitt 6.4.
Förestående renovering eller ombyggnad (eller rivning av bebyg- 
gelse) är en viktig prioriteringsaspekt. Områdesvis prioritering 
förutsätter dock, att kommunen redovisar planerad saneringsverk- 
samhet t ex i bostadsförsörjningsprogrammet. Någon sådan redo­
visning har inte varit aktuell för projektkommunerna (se vidare 
6.3.2).
Genomförda energisparåtgärder av större omfattning i vissa områden 
har i något fall (Partille) ansetts vara uttryck för, att möjlig­
heter till accelerationseffekter redan finns i de aktuella 
områdena. Dessa områden har därför givits något lägre prioritet.
Denna punkt kan diskuteras. Stort dokumenterat sparintresse i ett 
visst område kan naturligtvis också vara en bra grund för kommunala 
insatser. Här har dock den aspekten prioriterats, att insatserna 
i första hand skall göras i områden med hög sparpotential, men 
där spontana initiativ saknas.
Behovet av ytterligare inventering är ett kriterium för låg prio- 
ritet, fri kopplat från beräknad energisparpotential. I Kungsbacka 
och Stenungsunds kommuner är det naturligt, att den inventerade 
tätortsbebyggelsen generellt ges en högre prioritet än de gles­
bygdsområden, inom vilka en närmare avgränsning och inventering
av bebyggelsen inte kunnat göras i detta planeringsskede.
Primärt lågprioriterade områden har i projektet avgränsats redan 
i momentet områdesindelning. För sådana områden har energisparpo- 
tential inte beräknats. Kriterier för låg prioritering har istäl­
let varit de som redovisas i 3.1.4.
Exempel för genomförd prioritering (Stenungsunds kommun) redovisas 
i bilaga 1.
6.3 Samordning med annan planering 
6.3.1 Energiplanering
Inom kommunernas totala energiplanering är en samordning mellan 
energisparplanering och planering för värmeförsörjning angelägen. 
Samordningsbehovet gäller främst åtgärder i "värmetät" bebyggelse, 
för vilken diskussioner om utbyggnad eller nyetablering av fjärr­
värme pågår.
Energiplanering/värmeförsörjni ngsplaneri ng pågår i olika former i 
projektkommunerna. I Partille finns fjärrvärme etablerad. I Kungs­
backa pågår utredning om fjärrvärmeetablering i centralorten, vari­
från spillvärme kan utvinnas för bostadsuppvärmning. I Stenung- 
sund utreds också möjligheterna till spillvärmeutnyttjande. Stora 
värmemängder kyls nu bort i de petrokemiska processindustrierna, 
belägna i anslutning till centralorten.
En stor del av de områden som i projektkommunernas värmeförsörj- 
ningsplanering är aktuella för fjärrvärmeförsörjning, är även 
aktuella för kommunala insatser på energisparområdet.
Detta innebär, att dimensioneringsförutsättningarna för fjärr­
värmen förändras. Effektbehovet och det framtida energiuttaget 
blir lägre än om energi besparande åtgärder ej genomförs, vilket 
kan påverka de ekonomiska förutsättningarna för en eventuell 
fjärrvärmeutbyggnad.
Om fjärrvärme planeras för ett område, bör energibesparande åtgär­
der om möjligt genomföras i området innan fjärrvärmenätet byggs 
ut, för att undvika att kulvertnätet blir överdimensionerat.
Vid genomförandet av eventuella energisparåtgärder i befintliga 
större panncentraler bör tidpunkten för en eventuell anslutning 
av området till fjärrvärmenätet beaktas. Sålunda kan större in­
vesteringar med lång livslängd (t ex pannbyte) få stå tillbaka» 
om haveri o dyl ej bedömes föreligga.
Om panncentralen skall fungera som haverireserv eller topplastre- 
serv för fjärrvärmeproduktionsenheten el. utgöra beståndsdel i ett 
försörjningssystem byggt på samköming av befintliga panncentraler 
(och ev ny produktionsenhet), bör dock ovannämnda typ av investe­
ringar genomföras.
Det kan alltså konstateras, att energisparinsatser i de "kritiska" 
områdena är starkt beroende av val av system för eventuell fjärr­
värmeutbyggnad. Detta gäller energisparande åtgärder av mer om­
fattande slag i de nuvarande panncentralerna. Vad beträffar ener­
gisparande åtgärder på fastighetsnivå bör sådana genomföras
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oavsett om fjärrvärmeutbyggnad kommer till stånd eller ej.
I samtliga projektkommuner pågår enligt ovan energiplanering/ 
värmeförsörjningsutredning. Resultat från dessa arbeten eller 
beslut om utbyggnad resp nyetablering av fjärrvärme har inte 
förelegat när energisparöversikterna har utarbetats. En allmän 
rekommendation om samplanering av alternativ till fjärrvärmeför- 
sörjning och energi sparåtgärder "i ett omedelbart förestående 
skede" har därför lämnats.
6.3.2 Sanering - ombyggnad - renovering
Planerad sanering av ett område, i betydelsen rivning av bygg­
nader, är en självklar anledning till lågprioritering av området 
för energi sparåtgärder, som innebär investeringar.
Planerad ombyggnad eller renovering innebär den motsatta situationen, 
att området bör ges hög prioritet för uppsökande energi sparverk­
samhet.
Det är angeläget att i ett tidigt skede nå fastighetsägare, som 
planerar ombyggnad eller renovering, med information om fördelar­
na med ett totalgrepp på ombyggnaden/renoveringen ur energispar- 
synpunkt.
Om denna information lämnas först vid ansökan om energisparstöd 
eller byggnadslov (då den givetvis automatiskt bör lämnas), kan 
fastighetsägaren anse det vara för sent att ändra utarbetade 
planer. Såväl allmän som uppsökande energisparinformation i en 
kommun bör därför betona denna aspekt.
Renoveringssituationen kan i många fall ge "inträdesbiljetten" 
till de mer kostsamma sparåtgärderna tilläggsisolering och fönster- 
byte/-konvertering. Kostnad för arbete och material för nytt 
fasadskikt och nya fönster reducerar i denna situation den egent­
liga besparingskostnaden för fastighetsägaren.
Ombyggnad och renovering i enskilda småhusfastigheter kan knappast 
samlas i en planering. För dessa blir den uppsökande energispar­
verksamheten avgörande. En möjlighet kan vara att genomföra 
en speciell informationskampanj i frågan, riktad mot det äldre 
småhusbeståndet. Energisparöversiktens överblick över bebyggelsen 
är då till hjälp.
Även flerbostadshusägare kan uppmärksammas speciellt på detta 
problem. De flesta flerbostadshus nås ju också tidigt i den 
uppsökande verksamheten.
Av de kommunala bostadsförsörjningsprogrammen skall framgå pla­
nerad ombyggnadsverksamhet. Så har inte varit fallet i projekt­
kommunerna, vilket torde bero på att denna verksamhet här är 
begränsad till små objekt. Någon egentlig samordning har därför 
inte kunnat ske i detta planeringsskede.
6.4 Restriktioner i energi sparverksamheten 
6.4.1 Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
För delar av den befintliga bebyggelsen bör av kulturhistoriska 
skäl energisparåtgärder, som medför exteriörförändringar (til - 
läggsisolering, fönster-och dörrbyten) helt undvikas eller ut­
föras med speciella krav på anpassning till befintlig (ev tidi­
gare) fasadbeklädnad, fönsterutformning etc.
Sådana restriktioner kan gälla såväl hela bebyggelsemiljöer med 
enhetlig arkitektur som enstaka byggnader, vars kulturhistoriska 
egenvärde kräver varsamma åtgärder. Exempel på de sistnämnda är:
• Byggnader som på grund av sin representativitet (typiska för 
en viss tid,'ett visst område, en viss funktion etc) är kul - 
turhistoriskt värdefulla
• Byggnader som på grund av sin sällsynthet är kulturhistoriskt 
värdefulla
• Byggnader med högt arkitektoniskt värde
• Byggnader med rikt arbetade tegel- eller naturstensfasader
• Byggnader med rikt utformade putsfasader
• Opanelade timmerhus
• Trähus med rikt utformad panel
• Detaljrika fasader överhuvud
I vissa fall kan även invändiga åtgärder, typ invändig tilläggs- 
isolering, vara olämpliga med hänsyn till interiörens kultur­
historiska värden (ytskikt, konstruktionsdetaljer etc).
Det är inte möjligt att uppställa så detaljerade restriktioner, 
att behandlingen av varje objekt med ovannämnda kvalitéer i en 
kommun blir reglerad. Det måste förutsättas, att samhälleliga 
målsättningar beträffande den kulturhistoriskt värdefulla bebyg­
gelsen ändå beaktas i såväl byggnadslovsbehandling som energispar- 
rådgivning. Till stöd för detta finns i kommunerna kulturhisto­
riska bebyggelseinventeringar av varierande omfattning och kvali­
tet.
Av projektkommunerna har för Stenungsund och Parti lie utförts 
översiktliga kulturhistoriska inventeringar av länsmuseet. För 
Kungsbacka finns ett antal omfattande områdesinventeringar, men 
inte någon kommuntäckande inventering. En sådan har dock disku­
terats i kommunen och rekommenderats i energisparöversikten.
Inventeringarna redovisar såväl miljöer som enstaka objekt av 
kulturhistoriskt intresse. I energisparöversikterna har medtagits 
material ur dessa inventeringar, som skall utgöra arbetsmaterial 
för energi sparverksamheten.
Redovisningar av inventerade miljöer, med de allmänna rekommenda­
tioner som gäller för dessa, samt listor över enstaka objekt 
(fastighetsbeteckningar) har medtagits. Rekommendationen har
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varit, att kontroll av detta material skall göras till rutin vid 
behandlingen av energisparärenden, samt att landsantikvarien 
skall kontaktas, när ett objekt i förteckningarna berörs av 
energi sparåtgärder.
För den uppsökande verksamheten är det av intresse att kunna 
sortera objekten på de områden, som energisparöversikten arbetar 
med. En sådan sortering på nyckel kodområden har kulturnämnden 
i Kungsbacka gjort av sitt inventeringsmaterial "Gamla gårdar".
Om listor över nyckelkodningen av fastigheterna i en kommun finns 
tillgängliga, bör en sådan sortering lätt kunna göras.
I viss utsträckning har också länsmuseernas allmänna rekommenda­
tioner vad gäller åtgärder på kulturhistoriskt intressanta bygg­
nader tagits med i energisparöversikterna.
6.4.2 Miljömässigt värdefull bebyggelse
Ett av kommunen stimulerat intensifierat energisparande i den be­
fintliga bebyggelsen kan medföra mycket markanta, spontana, dvs 
ej helhetsmässigt samplanerade, förändringar i bebyggelsemiljön 
på kort tid.
Ti Iläggs isoleringar av yttervägg och fönster- och dörrbyten kan 
förändra fasadskikt, proportioner och detaljer, som tidigare 
sammantagna gett bebyggelsen i ett område en enhetlig, tids­
typisk och miljömässigt positiv karaktär.
Med utgångspunkt från det ökade kommunala ansvaret för energispar 
verksamheten och dess mi 1jökonsekvenser är kommunala miljöprogram 
intressanta som styrinstrument.
I ett miljöprogram kan ett områdes miljökaraktär beskrivas och 
restriktioner för förändringar uppställas. Vilka element i helhet 
och detalj är speciellt viktiga för miljöuppfattningen? Vilka 
förändringar av byggnader kan tillåtas, och hur bör de utföras?
Sådana program kan utgöra dels en enhetlig, av byggnadsnämnden 
antagen, bedömningsgrund i byggnadslovsärenden, dels informations 
och rådgivningsmaterial till fastighetsägare som står i begrepp 
att genomföra åtgärder på sina byggnader. Därigenom kan miljö­
programmen bli instrument för miljöförändringar utgående från 
en uttalad helhetsbedömning.
I Kungsbacka har som exempel medtagits i energisparöversikten 
rekommendationer angående vissa områden i centralorten, som an­
setts miljömässigt värdefulla. Samtidigt haren översiktlig miljö­
mässig bedömning av hela kommunens bebyggelse, samordnad med en 
översiktlig kulturhistorisk inventering, föreslagits. Utifrån 
en sådan kan behovet av särskilda miljöprogram bedömas.
I övriga kommuner har samråd skett med plankontor resp stadsarki­
tektkontor. Inga särskilda restriktioner vad gäller miljöföränd­
ringar i bebyggelsen har här t v ansetts erforderliga.
6.4.3 Radonrisker
Ur PM från Radonutredningen 1979-05-30:
"Inomhus utsätts vi dels för gammastraining från radioaktiva 
ämnen i byggnadsmaterialet eller från marken, dels från 
radonets radioaktiva sönderfal1 sprodukter (radondöttrar) som 
vi andas in och som bestrålar lungorna med alfastrålning.
I båda fallen kan särskilt radioaktiva byggnadsmaterial ut­
göra ett problem, dels utgör de en källa för gammastrålning, 
dels avger de radon som bildas vid sönderfall av radium i 
materialet."
I energi sparverksamheten måste hänsyn tas till ovanstående prob­
lem genom att åtgärder i energisparande syfte, som minskar luft­
omsättningen i en byggnad (tätning, nedvarvning av fläktar), 
genomförs mycket restriktivt i byggnader med starkt radioaktivt 
byggnadsmaterial. Underlag för dessa hänsynstaganden är de mät­
ningar av gammastrålning i bebyggelsen, som genomförts i olika 
omfattning i kommunerna.
I Partilie kommun har Sveriges Geologiska Undersökning(SGU) 
utfört mätningar från bil för de flesta hus i kommunen. I en 
adresslista har indikerade hus förtecknats med mätvärden. Denna 
adresslista har medtagits i energisparöversikten med en rekom­
mendation att kontroll i listan skall göras till rutin i energi- 
sparärenden.
I Kungsbacka och Stenungsunds kommuner har endast begränsade 
mätningar utförts efter intresseanmälan från fastighetsägare. 
Bebyggelsen har ansetts alltför utspridd för att en heltäckande 
inventering skall vara möjlig. I behandlingen av energisparären- 
den måste här allmänt beaktas förekomsten av blå gasbetong, 
samtidigt som de fastighetsvisa mätningarna finns tillgängliga 
hos energisparrådgivare, förmedlingsorgan och byggnadsnämnd.
Av översikternas områdesbeskrivningar framgår på områdesnivå 
förekomsten av gasbetong som byggnadsmaterial, dock ej typen 
av gasbetong.
6.4.4 Bullerstörd bebyggelse
Bull erdämpning genom energi besparande åtgärder kan vara en effekt 
av, och ett ytterligare motiv till, sådana åtgärder. Exempelvis 
kan 3-glasfönster och tilläggsisolering få sådana effekter, 
vilket kan vara avgörande för genomförandet av åtgärderna i buller­
störd bebyggelse.
I energisparöversikterna har hälsovårdskontoren översiktligt an­
givit områden, där denna aspekt är viktig att beakta i energi- 
sparrådgivningen. I regel avser detta bebyggelse kring större 
trafikstråk. I Kungsbacka berörs i viss mån också flygbuller- 
störda områden.
6:5 Redovisning
Energisparöversikterna har utformats för att i första hand fun­
gera som ett arbetsredskap i den aktiva kommunala energisparverk 
samheten.
Materialet har sammanställts i en textdel och en bilagedel. Text 
delen beskriver tillvägagångssättet vid framtagandet av översik 
ten samt resonemang kring de riktlinjer och rekommendationer som 
föreslås.
Sparmål, prioritering och samordning med andra verksamheter be­
handlas. Dessutom har översiktli ga resursbedömningar gjorts, 
utgående från Planverkets underlag i PM 1979-01-15.
I bilagedelen har sedan det mer omfattande faktamaterialet redo­
visats: listor över områdesindelning, områdesdata, beräknings­
resultat, använda typhus etc. Exempel på redovisningsformer som 
använts i översikterna framgår av bilaga 1.
En avsikt med det ringpärmsystem som använts har också varit att 
kunna komplettera materialet med tillkommande informationer.
Mer detaljerad områdesinformation och tillkommande kulturhisto­
riska inventeringsresultat kan vara sådana kompletteringar. 
Härigenom underlättas arbetet med den rullande energisparplane- 
ringen.
7 SLUTORD
Resultaten av pilotprojektet kan sammanfattas i följande punkter:
1. En i praktiskt bruk prövad planeringsmodell för energispar- 
planeringens uppbyggnadsskede i små och medelstora kommuner.
2. Metoder för beräkning av sparmöjligheter i bostadsbebyggelsen, 
områdes- och kategori vis samt för kommunen totalt, som under­
lag för uppställande av sparmål och prioritering av kommunal 
energi sparverksamhet mellan områdena.
3. Praktiska erfarenheter och synpunkter på Planverkets besikt- 
ningsmetod.
4. Planeringresultat i form av energisparöversikter för tre 
kommuner, med utarbetade redovisningsmetoder.
5. Generella erfarenheter av energisparplaneringens villkor i 
små och medelstora kommuner med olika bebyggelsestruktur.
Det "unika" resultatet av projektet är de metoder och instrument 
för beräkning av sparpotentialer, som framtagits. Dessa ger 
enligt projektgruppens mening ett bra underlag för såväl 
prioritering som uppföljning enligt Planverkets modell.
Projektet har belyst några utvecklingsmöjligheter, som projékt- 
gruppen särskilt vill framhålla:
• Insamling av byggnadsdata
Bearbetningen av data om byggnadsbeståndet har i detta projekt 
i hög grad kunnat automatiseras genom användandet av dator. 
Utvecklandet av olika program för datorbearbetning av stora 
mängder data är angeläget i olika Dlaneringssammanhang.
"Flaskhalsen" har i projektet, som väntat, visat sig vara 
insamlingen av data. Ett täckande register med renodlade 
byggnadsdata saknas. Projektets erfarenhet är att ett sådant 
register blir alltmer angeläget att bygga upp, för olika 
planeringsbehov. NYKO-indelningen av kommunerna är därvid 
ett mycket intressant instrument som dataredovisningsbas med 
olika nivåer.
• Extrapoleringsmöjligheter
Genom det datoriserade extrapoleringsförfarandet som tilläm­
pats i projektkommunerna kan extrapoleringen göras på ett 
stort antal olika sätt. Exempelvis kan samextrapoleringar 
göras av fastigheter ("typhus") med samma uppvärmningssätt.
För en kommun kan förutom den tekniskt-ekonomiska energispar- 
potentialen totalt även beräknas motsvarande sparpotential 
för exempelvis alla områden eller delar av områden som upp­
värms med individuell oljeeldning, direktvärme eller via 
kvarterscentraler eller fjärrvärme. Genom komplettering av 
den typ av resultatpresentation som redovisas i bilaga 1. 
med resultaten från ovannämnda samextrapoler ing erhålles 
en än "kraftfullare" information i kommunernas uppsökande 
energi sparverksamhet.
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• Samordning energi sparåtgärder - ombyggnad
Omfattande och kostnadskrävande energisparåtgärder, typ ti 11 - 
läggsisolering av ytterväggar bör samordnas med andra om­
byggnads- och renoveringsåtgärder. Detta framstår som ett 
alltmer angeläget krav från samhällets sida.
Metoder för att samla och systematisera kunskap om enskilda 
renoveringsobjekt i kommunernas bebyggelse behöver därför 
utvecklas. Kommunernas uppsökande energisparrådgivning bör 
också betona denna fråga.
• Uppföljning av energi sparverksamheten
För att möjliggöra uppföljning av energi sparandets utveckling 
i förhållande till uppställt sparmål och beslutad prioritering 
måste registrering av genomförda sparåtgärder ske.
Metoder för detta måste snarast prövas. En naturlig väg er­
bjuds av den typhusmetod, som legat till grund för projektets 
beräkning av energisparpotentialer och därpå grundad priori- 
tering.
Genom att i kommunens förmedlingsorgan registrera de genomför­
da sparåtgärderna på resp område, klassa ärendefastigheterna 
som typhus och notera typ av åtgärder, kan teoretiskt uppnådd 
spareffekt beräknas och ställas i relation till beräknad 
sparpotential.
Parallellt med en sådan verksamhet bör utökade försök göras 
med central insamling av energiförbrukningsuppgifter på om­
rådesnivå. Sådana tankegångar har hittills inte kunnat reali­
seras bl a på grund av sekretessbestämmelser rörande olje- 
1everantörernas kundregister. En sådan insamling skulle 
emellertid vara ett värdefullt komplement till ovannämnda 
registrering.
• Utnyttjande av projektets delmetoder
Energisparprogram upprättade enligt Planverkets modell saknar 
beräkning av energisparpotentialer. översiktliga sådana be­
räkningar kan göras genom samköming av FTR-uppgifter och 
NYKO-indelning enligt projektets metod, om aktuell områdes­
indelning och NYKO-indelningarna kan korreleras.
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BILAGA 1 EXEMPEL PA ENERGISPARÖVERSIKTER
På följande sidor lämnas utdrag från energisparöversikten för 
Stenungsunds kommun. På detta sätt erhålles en uppfattning om 
hur arbetet har lagts upp och redovisats.
översiktens textdel har uteslutits så när som på innehållsför­
teckningen, då denna i all väsentlig grad ansluter till texten 
i forskningsrapporten.
Utdraget ur flikarna har anpassats så att det är möjligt att följa 
den områdesvisa behandlingen i översikten. Därför redovisas genom­
gående data för några områden. Därigenom framgår även översiktens 


























Metod - utgångsmaterial - principer 
Resultat
OMRADESDATA
Syfte och nivåer 
Källor och metoder 
Resultat
TYPHUSKLASSIFICERING
Typhus - syfte och användningsområde 
Typhusens uppbyggnad
Beräkningsmodell - beräkningsförutsättningar
OMRÅDENAS SPARMÖJLIGHETER - ÅTGÄRDER







Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 
















FLIK 1 Områdesindelning, förteckningar + kartor
FLIK 2 Huvudsaklig uppvärmningsform bostadsområden, karta
Område aktuellt för diskussion om 
fjärrvärmeförsörjning, karta
FLIK 3 Områdesdata: inventerade områden inom centralorten
FLIK 4 Områdesdata: inventerade områden utom centralorten
FLIK 5 Områdesdata: statistikbehandlade områden
FLIK 6 Typhus
FLIK 7 Sparmöjligheter, sammanställningar
FLIK 8 Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
FLIK 9 Sammanställning av prioritering
FLIK 10 Förteckning över energibesiktigade fastigheter
EXEMPLET STENUNGSUND: OMRÅDES INDELNING■FÖRTECKNINGAR Bil 1:5
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Utdrag från flik 1
INVENTERADE BOSTADSOMRÅDEN (inom och utanför centralorten)

























 Kring!ekärr m fl
- \/i 1 1 nr
Friliggande småhus
ÖVRIGA OMRADEN MED BOSTÄDER (utanför centralorten)
Data redovisas på församlingsnivå. Nedan anges i församlingarna ingående 
ej inventerade områden med bostäder.
OMRÅDE NR BENÄMNING
010000 Sgekeröds_församling
010100 Spekeröd (Apleröd m fl)
010200 Spekeröd (Aketorp m fl)
fl1 mnn Q naI/ov-'nrl f v'+oHa 1 on ^
PRIMÄRT LAGPRIORITERADE OMRÅDEN (inom centralorten)
OMRÅDE NR BENÄMNING LAGPRIORITERAT PGA
020306 Nytorpshöjd
020505 Hasselbacken etapp II
Sanerings-/Nybyggnadsområde
Byggt efter 1975, i huvudsak enl SBN 75
020802 B Kyrkenorum - Kärrakullen Dito
020803 Kyrkenorum V + N Dito
OMRÅDEN MED HELT ELLER HUVUDSAKLIGEN 
ANDRA FUNKTIONER ÄN BOSTÄDER
OMRÅDE NR BENÄMNING/FUNKTIONER
020101 B Stenungs Torg, kommunalhus m m
020103 Norra Hamnplan-Verkstadsvägen, sm.
020303 C Ålderdomshem, treläkarstation
020204 Doteröd småindustriområde
020301 B Stenungsskolan
020506 Uppegårdsvägen - nybyggnadsområde
020001 ^Storindustrin Norum .
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EXEMPLET STENUNGSUND: OMRÅDES INDELNING-karta
Utdrag från flik
/ 'ö-g oot?'>
EXEMPLET STENUNGSUND: DATAINSAMLING■TJÄNSTEMANNAKUNSKAP 811 1:7
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Utdrag från flik 1
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Bil 1:8EXEMPLET STENUNGSUND: DATAINSAMLING-UPPVÄRMNINGSFORM
Utdrag från flik 2
I if II I
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EXEMPLET STENUNGSUND: SAMORDNING MED ANNAN PLANERING-FJÄRRVÄRMEUTR
Utdrag från flik 2
i y
III i I I I
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EXEMPLET STENUNGSUND: DATAINSAMLING■OMRÄDESDATA, KARTA
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Utdrag fr.ån flik 3^4 och 5
DAlAhojd 020305
EXEMPLET STENUNGSUND: DATAINSAMLING-OMRÄDESDATA, BESKRIVNING
Utdrag från flik 3, 4 och 5 Område nr: 020303
Områdesbenämning: DALAHÖJD
OMRÅDESBESKRIVNING
Eus typ, antal: Friliggande småhus med källare; huvudsakligen 1| vån; 
stort inslag av 1 vån; inslag av 2 vån - 59 Igh
Ytterväggskonstr.: Plankstomme; inslag av regelverk och gasbetong
Ytskikt trä, i övrigt blandat
Byggnadsperiod: Huvudsakligen 1920-60
Uppvärmnings sätt : Olja, individuell; ca 10% el
Ventilationstyp : Självdrag
Rgarkategori : Enskilda
övrigt: Ca 20% tilläggsisolerade
Enstaka hus byggda efter 1975
TYPHUSFÖRDELNINC,











EXEMPLET STENUNGSUND; TYPHUS I RÅDGIVNINGEN
Utdrag från flik 6
TYPHUSEN I RÅDGIVNINGEN
Typhusen utgör primärt beräkningsschabloner. Använda med stor 
försiktighet kan de dock naturligtvis utgöra ett värdefullt 
diskussionsunderlag i rådgivningen främst på småhussidan.
Härvid måste ovillkorligen beaktas de bestämda förutsättningar 
vad gäller typhusens storlek, k-värden, fönsterandelar, kostnads- 
förutsättningar m m, som kan avvika från ett verkligt hus, och 
därmed ge avsevärt annorlunda besparing och besparingskostnads- 
bild än ett motsvarande, verkligt hus.
Typhusens besparingskostnad är beräknad utan hänsynstaganden 
till statliga lån och bidrag, som kan variera över tiden, eller 
marginalskatteeffekten, vilken varierar med fastighetsägarens 
inkomst. Dessutom förutsätts, att arbetet med åtgärderna utförs 
av entreprenör.
Om åtgärderna sålunda utförs av fastighetsägaren själv, och 
statligt energisparstöd och marginalskatteeffekten beaktas, 
kan generellt sett en högre besparing erhållas till en viss 
besparingskostnad för fastighetsägaren, jämfört med typhuset. 
Åtgärderna kan också ändra ordningsföljd vad gäller besparings- 
kostnaden.
TYPHUSENS SPECIFIKA ENERGIFÖRBRUKNING
De siffror som anges för specifik energiförbrukning, t ex 
"460/240", avser bruttoförbrukning före respektive efter 
genomförande av åtgärdspaketet. Skillnaden utgör alltså ett 
mått på den beräknade totala besparingen till följd av de 
genomförda åtgärderna.
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EXEMPLET STENUNGSUND: TYPHUS■BESKRI VN ING
Utdrag från flik 6
Typhus med källare 
betecknas med tillägg av k
Typhus nr 17
FRILIGGANDE SMÅHUS
ANTAL VAN TIDSPERIOD YTTERVÄGGSSTOMME HUSTYP FTR






KÄLLARV0LYM 3m : 130










Träbjälklag och träreglar; 
fyllning med sågspån el dyl
Stående plank el stolpverk 
(stolpv. m fylln. av sågspån) 







Träbjälklag över kryprums- 
grund; fylln. av sågspån el dyl
0,40









INDI V.OLJA PANNCENTRAL DIREKT ELV.
2
Spec, energiförbrukning (brutto kWh/nr,år)
Utan källare 355/205 265/165 265/165
Med källare 400/230 300/185 300/190
ÅTGÄRD Besparingskostnad, öre/kWh
Tätning, fönster 3 4 4
Isolering, tak 5 7 7
Intrimning, brännare 13 - -
Isolering, yttervägg 15 19 19
Isolering, golv 21 26 26
Termostatventiler 25 30 -
Treglasfönster 27 33 32








































EXEMPLET STENUNGSUND: TYPHUS■BESKRI VN ING
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Utdrag från flik 6 TyphuS nr
FLERBOSTADSHUS med källare




Långfasad % : 35
Gavel % : 10
TYP AV VENTILATION : S-vent.
KONSTRUKTIONSDEL BESKRIVNING K-VÄRDEW/m2, C
TAK -
VINDSBJALKLAG
Betongbjälklag, isolering av gasbetong- 
kross, sågspån el dyl 0,45
YTTERVÄGG Gasbetong
Utv.: Puts el fasadtegel 0,70
BOTTEN­
BJÄLKLAG




KÄLLARVÄGG Betong, delvis träullsplatta 0,90
INDIVIDUELL OLJA PANNCENTRAL
2
Spec, energiförbrukning (brutto kWh/m ,år.
2 vån m källare 400/260 300/215
3 vån m källare 340/220 255/180
4 vån m källare 315/205 235/165
ÅTGÄRD Besparinnskostnad, öre/kWh
Inreglering, värmesystem 1 2
Intrimning, brännare 2 -
Tätning, fönster 5 6
Isolering, tak 6 8
Nattsänkning 6 6
Termostatventiler 9 14



































EXEMPLET STENUNGSUND: TYPHUS-BESKRI VN ING
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Utdrag från flik 6 Typhus nr
RADHUS med eller utan källa re
ANTAL VAN TIDSPERIOD YTTERVÄGGSSTOMME
2 1955-65 REGELVERK
ANDEL FÖNSTER AV 
TRANSM.AREA YTTERVÄGG
Långfasad % : 35 
Gavel % : 0
TYP AV VENTILATION : S-vent.
KONSTRUKTIONSDEL BESKRIVNING K-VÄRDE W/m2, C
TAK - Takstolstak med liten taklutning, trä-
0,45VINDSBJÄLKLAG bjälklag m mineralull; alt. homogent tak
YTTERVÄGG Gavel: Betong, isolering av mineralull 0,45
Långfasad: Träreglar, isolering av 
mineralull. Utv.: Träpanel, tegel m m
0,45
BOTTEN- Betongplatta på mark, isol. av mineralullBJÄLKLAG 0,35
KÄLLARGOLV Betong 0,30
KÄLLARVÄGG Betonghål sten ; båda sidor puts 0,90
I NDIV.OLJA PANNCENTRAL DIREKT ELV.
O
Spec, energiförbrukninn (brutto kWh/m,år)
Utan källare 275/185 205/150 205/150
Med källare 320/215 240/175 240/175
ÅTGÄRD Besparingskostnad, öre/kWh
Tätning, fönster 4 5 5.
Isolering, tak 6 8 8
Termostatventiler 15 20 -
Intrimning, brännare 17 - -
Treglasfönster 25 32 31
Nattsänkning 25 25 15
Isolering, yttervägg 35 44 43
90Bil 1:16
EXEMPLET STENUNGSUND: BERÄKNING AV ENERGISPARPOTENTIAL-ALLMÄNT
Utdrag från flik 7
SPARMÖJLIGHETER, SAMMANSTÄLLNINGAR
Utgående från extrapoleringen från enskilda typhus till hela 
områden har en sammanställning gjorts av områdenas energi- 
sparpotential för besparingskostnadsgränserna 15, 20 och 25 
öre/kWh, tillsammans med den teoretiska bruttoenergiförbruk­
ningen för området före energi sparåtgärder.
Sammanställningen i tabell har summerats för tre områdes- 
kategorier (summasiffrorna avrundade):
1. Inventerade områden inom centralorten
2. Inventerade områden utom centralorten
3. Stati stikbehandlade områden utom centralorten
För kategori 1 är redovisningen sorterad på olika 
bebyggelsetyper:
Friliggande småhus och kedjehus 
Radhus
Flerbostadshus
Energisparpotentialerna för de olika områdena har samman­
ställts till en sparpotential för Stenungsunds kommun totalt.
För att underlätta valet av besparingskostnadsgräns efter 
vilken prioriteringen skall göras har kommunens energispar- 
potential uppritats grafiskt som funktion av besparingskost- 
naden för enskilda åtgärder.
Kurvans utplåning är ett grafiskt uttryck för de stora in­
vesteringar som erfordras för att åstadkomma en högre energi- 
sparpotential än den som fås vid kurvans brytpunkt.
På karta redovisas områden inom olika intervall för spar- 
potentialen: > 25 %, 20-25 % resp < 25 %.
Observera att de redovisade sparpotentialerna under denna 
flik hela tiden avser de beräknade tekniskt-ekonomiska spar- 
potentialerna, utan hänsyn till genomförda åtgärder eller 
beteendeberoende sparåtgärder.
EXEMPLET STENUNGSUND: STATISTIKBEHANDLAD BEBYGGELSE
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Utdrag från flik 5
OMRÅDESDATA :
STATISTIKBEHANDLAD BEBYGGELSE
För bostadsbebyggelsen utanför Jnventerade_tätortsområden 
har uppgifter ur Folk- öch bôstâdirâkningen~Ï975j’âvsëënde 
bebyggelsens ålderfördelningen, använts.
Dessa uppgifter har kombinerats med i BFR-projektet fram­
taget statistiskt material ang bebyggelsens fördelning på 
fastighetstaxeringsregistrets olika hustyper i denna typ 
av kommun. Utifrån detta förfarande har en typhusfördel­
ning för glesbygdens inventerade bebyggelse kunnat 
antagas.
På följande sida redovisas siffrorna ur FoB-75 samt den 
genomsnittliga typhusfördelningen för glesbygdsbebyggelsen 
totalt i procent.
För beräkningen har antagits, att samtliga hus i kategorin 
är plank-/regelverkshus, dvs endast typhus med denna konstruk­
tion har utnyttjats som beräkningsschablon.
Syftet med typhusklassificeringen för dessa områden är att 
kunna beräkna energisparpotentialens storleksordning. 
Noggranheten i denna beräkning är givetvis avsevärt mindre 
än för den inventerade bebyggelsen, men syftar heller inte 
till en prioritering mellan församlingsområdena. En sådan 
prioritering synes inte vara meningsfull i detta tidiga 
planeringsskede.
EXEMPLET STENUNGSUND: STATI SIKBEHANDLAD BEBYGGELSE
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Utdrag från flik 5
LÄGENHETERNAS ALDERFÖRDELNING 
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Småhus 142 100 95 298 4 639
övriga hus 9 7 3 4 23
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GENOMSNITTLIG TYPHUSFÖRDELNING, %
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EXEMPLET STENUNGSUND: BERÄKNING AV ENERGISPARPOTENTIAL-tabeller
Utdrag från flik 7
OMRÅDESKATEGORI: INVENTERADE BOSTADSOMRÅDEN INOM CENTRALORTEN 













15 öre/kWh 20 öre/kWh 25 öre/kWh
% MWh % MWh l MWh
020101A Före 1920 3335 32 1065 35 1165 36 1200
020102 1940-60 1810 22 400 28 505 31 560
020201 1955-60 1155 17 195 20 230 20 230
020202A Blandat 880 28 245 30 265 33 290
020203A Blandat 1495 29 435 33 495 35 525
020301A -1940 1345 30 405 33 445 36 485
020303 1920-60 2590 23 595 26 675 31 805
020401A 1940-60 1485 20 295 22 325 25 370
_ 020401B^^ 1960^75 2520 -J9 _ 480 2 3-^ 580 . 31 780
HUVUDSAKLIG BEBYGGELSETYP: RADHUS
020304 ■ 1970-tal 1685 13 220 16 270 18 305
020305 Omkr 1975 1680 11 185 14 235 16 270
020403 Omkr. 1965 4245 10 425 13 550 14 595
020602 1969-70 1485 8 120 11 165 13 195
HUVUDSAKLIG BEBYGGELSETYP: FLERBOSTADSHUS
020202B 1950-tal 1050 18 190 21 220 24 250
020203B 1950-tal 1280 24 305 27 345 29 370
020302 1950-tal 1935 27 520 30 580 33 640
020402 1960-65 5850 18 1055 20 1170 22 1285
020501 Omkr 1960 2800 18 505 20 560 21 590
020502 Omkr 1960 2995 18 540 20 600 21 630
020503 1965-70 5975 18 1075 20 1195 21 1255
020504 Omkr 1970 4445 18 800 20 890 21 935
Inventerade områden
inom centralorten 77800 18 14300 21 16300 25 19300
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EXEMPLET STENUNGSUND: BERÄKNING AV ENERGISPARPOTENTIAL-TABELLER 
Utdrag från flik 7
OMRADESKATEGORÏ: INVENTERADE BOSTADSOMRÅDEN UTOM CENTRALORTEN 












.( MWh ) 15 öre/kWh 20 öre/kWh 25 öre/kWh
% MWh % MWh % MWh
020003 1960-75 2885 18 520 19 550 28 810
030100 Omkr 1970 2005 17 340 19 380 29 580
040300 Blandat 1565 20 315 26 405 30 470
040400 Blandat 1225 21 255 26 320 30 370
050100 1960-75 3915 17 665 18 705 25 980
050200 1940-75 3430 19 650 21 720 28 960
050600 1960-75 3375 19 640 22 745 29 980
Inventerade områden 
utom centralorten 18400 18 3400 21 3800 28 5200
OMRADESKATEGORÏ: STATISTIKBEHANDLADE OMRADEN UTOM CENTRALORTEN 













15 öre/kWh 20 öre/kWh 25 öre/kWh
% MWh % MWh % MWh
010000 - 11230 20 2245 26 2920 31 3480
020000 - 9110 20 1820 27 2460 32 2915
030000 - 18660 19 3545 25 4665 29 5410
040000 - 13930 20 2785 25 3485 31 4320
050000 - 1 5270 19 2900 25 3820 30 4580
Stat istikbehandlade 
områden utom central­
orten 68200 20 13300 26 17400 30 20700
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EXEMPLET STENUNGSUND: BERÄKNING AV ENERGISPARPOTENTIAL-TABELL + FIG









15 öre/kWh 20 öre/kWh 25 öre/kWh
% MWh % MWh % MWh
Totalt
Stenungsunds











EXEMPLET STENUNGSUND: RESTRIKTIONER■KULTURHI ST. VÄRDEFULL BEBYGGELSE














EXEMPLET STENUNGSUND: RESTRIKTIONER■KULTURHI ST. VÄRDEFULL BEBYGGELSE 
Utdrag från flik 8
FÖRTECKNING ÖVER SAMTLIGA PT7ÄBJEHADE OBJEKT INOM STENUNGSONDS KOMMUN
Nr Fastighetsbeteckning Socken Klas
M* 2 7Anrås 1 9 2 Jörlanda I
M Anrås 1^, 2^ Jörlanda III
M Anrås 14, 3^ Jörlanda III
M Anrås 1 , 3^ Jörlanda I
M Anrås Jörlanda II
M Anrås S 4^» 6^ Jörlanda III
M Anrås S 4^ » 6^ Jörlanda III
36 114Askerön 2 H Norum II
M Backåkra 1^ Ucklum III
47 Berg 15, 33 Ödsmål II
7 Berg 2^ Jörlanda III
48 Berg 240 ÖdBmål III
M Björkebo 2** Jörlanda II
5 Bråland 18 C Jörlanda II
8 Bråland V 15, 32 Jörlanda II
64 Byn 3^ Ödsmål IV
65 Byn 316 Ödsmål IV
60 Byn 6^ Ödsmål II
24 Båtslyoke 1^ Spekeröd III
M Ekeby Jörlanda III
61 Gamleberg G 1^, H 1^ Ödsmål II
66 Gamleberg G 1^, H 1^ Ödsmål III
30 Gategård 22 Norum II
25 Grinstorp 128 Spekeröd III
26 Groland 14 Spekeröd III
23 Groland 28 "Duvås" Spekeröd III
M Groland H 35, I5 Spekeröd III
M Groland H 35, 15 Spekeröd III
22 Groland 14 "Rörmyren" Spekeröd III
M Groland V 24 Spekeröd III




Utdrag från flik 9 
PRIORITERING
Grundläggande aspekt vid prioritering bör vara områdenas 
beräknade.sparpotentialer. Hög procentuell sparpotential 
betyder stort utbyte~äv~insatta sparåtgärder, och därmed rim­
ligen ett "lättväckt" intresse för åtgärderna hos fastighets­
ägarna .
Områdenas sparpotentialer har behandlats i ett tidigare avsnitt 
och redovisas sammanställda under flik 7. Den äldre småhus­
bebyggelsen i Stenungsunds centrala delar skulle ur denna syn­
punkt vara intressant.
Samtidigt är det under uppbyggnadsskedet av de kommunala 
resurserna positivt, om insatserna kan riktas mot ett lättill­
gängligt bostadsbestånd med hog_fenergispartäthet". Flerbostads- 
hui och radhus med samlad förvaltning är sådana objekt.
För flerbostadshusen finns emellertid en uttalad målsättning 
från kommunen att förvaltarna själva (i huvudsak Stiftelsen 
Stenungsundsbostäder och HSB) bör hantera energisparfrågorna, 
med egen kompetens, utan större resurskrävande insatser från 
kommunens energisparorganisation.
Stiftelsen har i mindre delar av sitt fastighetsbestånd genom­
fört åtgärder på installationssidan, som prövas och utvärderas 
under närmaste eldningssäsong inför fortsatt åtgärdsprogram.
I radhusområdena är sparpotentialen genomgående inte så hög, 
bl a till följd av eluppvärmning. Viss rådgivningsverksamhet 
har påbörjats i området 020403, östra Kopper. Radhus bör ges 
högre prioritet än friliggande småhus med samma sparpotential.
Beträffande genomförda_sgaråtgärder torde inget område hittills 
ha konsekvent genomfört så omfattande åtgärder, att det av denna 
anledning borde prioriteras lågt.
Kulturhistoriskt_utvärderad_bebyggelse bör generellt sett priori­
teras lågt för'att'byggnadsförändringar skall kunna hanteras i 
lugn takt. Beträffande Kyrkberget har andra synpunkter framförts 
på sid 8.
övriga kulturhistoriskt utvärderade miljöer ligger inte inom 
den tätortsbebyggelse, vilken i första hand är intressant för 
den uppiökande verksamheten. I den glesare bebyggelsen (som 
inte inventerats) är uppsökande verksamhet mindre angelägen, 
då den är resurskrävande, och accelerationseffekterna är svårare 
att uppnå.
För att undvika, att de tidiga erfarenheterna av besiktningar 
och rådgivning begränsas till äldre bebyggelse (med hög spar­
potential), kan något/några gllotgmråde/;n med yngre bebyggelse 
eller andra intressanta förutsättningar prioriteras högt, trots 
en lägre sparpotential.
För bebyggelse inom det område, som diskuteras för fjärrvärme- 
försörjning, är tidiga sparinsatser viktiga, enligt separat 
avsnitt om värmeförsörjningsplaneringen.
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EXEMPLET STENUNGSUND: PRIORITERIMG■PR I OR I TETSKLASSER
Utdrag från flik 9
Prioritetsklass 1
o Småhusområden med sparpotential > 25 %; undantag: 040300 
Svenshögen samhälle och 040400 Ucklum samhälle; dessa om­
råden utanför centralorten placeras t v i prioritetsklass 
2; ev kan tidigare insatser göras på informationssidan.
o Pilotområden:
Q2Qigi_A_Kyrkberget; pågående ombyggnads-/renoverings- 
ärbeten i dën kulturhistoriskt och miljömässigt värde­
fulla bebyggelsen motiverar ett tidigt aktivt intresse 
från kommunens energisparrådgivare.
?20403_östra_Kopper; viss påbörjad energisparråd- 
givning bör följas upp främst med fortsatta infor­
mationsinsatser.
020701 „Ekbacken; det homogena området, med i huvudsak 
original utrustning vad gäller oljepannorna, och genom­
gående brister t ex i bjälklagstätning och gavelspets- 
isolering, kan rymma större sparmöjligheter än vad 
schablonberäkningarna (med typhus) ger vid handen. 
Planerad EPD-verksamhet (eller liknande) bör full­
följas .
o Område 020201 Västergårds Allé ("Vattenfallshusen") med 
samlad förvaltning.
Prioritetsklass 2
o Småhusområden med sparpotential 20-25 %■, undantag:
020201 till klass 1 enl ovan
o Områdena 040300 och 040400 från klass 1 enl ovan
o Radhusområden; undantag: 020403 till klass 1 enl ovan
Prioritetsklass 3
o Småhusområden med sparpotential < 20 S
Prioritetsklass 4
o Flerbostadshus; resp förvaltare förutsätts med eget initiativ 
och egen kompetens genomföra tidiga sparåtgärder i denna 
bebyggelse. Ex.vis bör inte de kommunala besiktningsresurserna 
behöva belastas.
o Bebyggelse utanför inventerade tätortsområden
Prioritetsklass 5
o Primärt lågprioriterade områden samt övrig bebyggelse uppförd 
efter 1975; bebyggelse i denna prioritetsklass förutsätts inte 
bli föremål för uppsökande verksamhet inom planeringsperioden.
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EXEMPLET STENUNGSUND: PRIORITERING-SAMMANSTÄLLNING
Utdrag från fl i k 9
SAMMANSTÄLLNING AV PRIORITERING
HUVUDSAKLIG
OMRÅDE NR BENÄMNING TYP AV BEBYGGELSE
Prioritetsklass 1
020101 A Kyrkberget Friliggande småhus
020102 Väster Uddevallavägen Ii II
020201 Västergårds Allé Il II
020202 A Västergård Il II
020203 A Kringlekärr m fl - villor Il II
020301 A Södra vägen Il II
020303 Da la höjd Il II
020403 östra Kopper Radhus
020701 Ekbacken Friliggande småhus
Prioritetsklass 2
020304 Västra Söbacken Radhus/Fril. småhus
020305 Brudhammar Il II
020401 A Gamla Söbacken N Friliggande småhus
020401 B Gamla Söbacken S Il II
020601 Kvarnberget " "
020602 Gråkul1evägen Radhus
040300 Svenshögen samhälle Fril. småhus/Flerbost.hus
040400 Ucklum samhälle Friliggande småhus
050200 Stora Höga S " "
050600 Jörlanda samhälle Il II
Prioritetsklass 3
020003 Strandnorum Fril. småhus/Radhus
020603 östra Kvarnberget m m Friliggande småhus
020604 Stenung östergård Il II
020702 Häl 1ebäck Il II
020703 Högenorum Il II
020801. Kyrkenorum (Torp) Il II
020802 A Kyrkenorum (Nordhagen) Il II
Prioritetsklass 4
020202 B Västergård (HSB) Flerbostadshus
020203 B Kringlekärr m fl II
020302 Doterödsvägen II
020402 Norra Kopper "
020501 Uppegårdsvägen "
020502 Södra Kopper ö "
020503 Södra Kopper S 11
020504 Hasselbacken etapp I 11
EXEMPLET STENUNGSUND: PRIORITERING■SAMMANSTÄLLNING, SPARPOTENTIALER
Sil 1:27 10T
Utdrag från flik 9
Prioritetsklass 4, forts.
010000 Spekeröds församling Avser ej inventerad gles- 
020000 Norums församling bebyggelse, i huvudsak











Hasselbacken etapp II 
Kyrkenorum - Kärrakullen 
Kyrkenorum V + N 
Kyrkenorum S + ö
samt övrig bebyggelse uppförd enligt SBN-75.
Sammanställning av prioritetsklassernas sparpotential
(endast tekniska åtgärder)
Prioritets- Bruttoenergi- Sparpotential vid 






4 Flerbost. 26.330 21
4 Glesb. 68.200 25
ca 164.400 23











Utdrag från flik 9
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BILAGA 2 FÖRTECKNING ÖVER ANVÄNDA TYPHUS INOM FORSKNINGSPROJEKTETS RAM
På de följande sidorna visas använda typhus. Som sorteringsgrund 
har använts byggnadens funktion, antal våningar, byggnadsperiod 
samt konstruktionsyttervägg.
övriga data som ligger till grund för beräkning av energipoten­
tial redovisas i bilaga 3.




ANTAL VÄN BYGGNADSPERIOD KONSTRUKTION YTTERVÄGG TYPHUS NR
1 Före 1921 Plank, stolpverk 1
Tegel 2
Vakant (3)
1921-1940 Plank, stolpverk 4
Tegel 5
Vakant (6)







1J Före 1921 Plank, stolpverk 14
Tegel 15
Vakant (16)
1921-1940 Plank, stolpverk 17
Tegel 18
Vakant (19)







2 Före 1921 Plank, stolpverk 27
Tegel 28
Vakant (29)
1921-1940 Plank, stolpverk 30
Tegel 31
Vakant (32)







2J Före 1921 Plank, stolpverk 40
Tegel 41
Vakant (42)
1921-1940 Plank, stolpverk 43
Tegel 44
Vakant (45)









TYPHUS NR ANTAL VÂN BYGGNADSPERIOD KONSTRUKTION YTTERVÄGG
R1 1 1961-1975 Regel verk
(R2) Vakant
R3 U 1961-1975 Regel verk
R4 2 1941-1955 Regelverk
R5 2 1941-1960 Gasbetong
R6 2 1955-1965 Regelverk
R7 2 1955-1965 Tegel
R8 2 1965-1975 Regel verk
FLERBOSTADSHUS




Fl 2 1941-1955 Plank, regelverk
F2 2-4 1941-1960 Gasbetong
F3 3 1961-1975 Gasbetong
F4 2 1961-1975 Gasbetong/regelverk (utfackn
F5 3 1940-1955 Tegel
F6 3 Omkr 1960 Tegel (skalmur)
F7 11-12 1951-60 Betong/gasbetong (punkthus)
F8 2-3 1961-1975 Betong/mineral ul 1
F9 3-9 1955-1975 Gasbetong el regelverk 
(utfackn.)
F10 3 1961-1975 Betongelement
____
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BILAGA 3 ENERGISPARPOTENTIALBERÄKNING PÄ ENSKILD FASTIGHETSNIVÂ - 
BERÄKNINGSMETOD
Den beräkningsalqoritm som utnyttjats i beräkningsmetoden har 
följande principiella utseende:
w =1 1
Brutto n 1 ( K+V)•Q+Wj
där
K= ? (ki-Ai) (W/°C)
V= 0,33-n’V (W/°C)
W= W - W„ vv G (Wh)
Med följande beteckningar:
O = driftverkningsgrad för värmeproduktionsanläggningen inom 
fastigheten
Q = antal gradtimmar (°Ch)
k^ = värmegenomgångstal för byggnadsdel nr i (W/m2,°C) 
A.= transmissionsarea för byggnadsdel nr i (m2) 
n = antal luftomsättningar per timma (l/h)
VQ= ventilerad volym (m )
Wy= nettoenergibehov för varmvattenberedning (Wh)
Wq= "gratisenergi" - tillförd energi i form av solinstrålning 
personvärme samt den del av hushåll sel och 
varmvatten som kommer byggnaden tillgodo (Wh)
Det lönsamhetsmått som utnyttjats i beräkningsmetoden är den 
s k besparingskostnadsmetoden enligt propositionen 1977/78:76.















r = real kal kyl ranta ("kal kyl ränta utöver inflationen")
q = real, årlig energiprisökning ("årlig energiprisökning utöver
inflationen)
T = åtgärdens brukstid
Faktorerna P] och Pg för olika värden på r, q och T redovisas 
i tabell 3.1 nedan.
Med hjälp av tabell 3.1 kan omräkning göras av pilotprojektets 
besparingskostnader vid andra värden på exempelvis r och q.
r= 2. <?= 2. r= 4. *= 2. r= 6. -i= 2.
T Fl P T pi P2 T P1 P2
. — ---------- — ------ --------- - ------
tr 4.81 5 00 5. 4.63 4.81 £T . 4.47 4.81
10. 9. 16 10.00 10. 3.44 9. 18 10. 7. 80 9. 19
15. 13. 11 15.00 15. 11.56 13. 14 15. 18.29 13. 17
30. 22.84 30.00 30. 17. 98 22.96 30. 14.59 23.07
r~ 2. *? = 4. r= 4. ■=}= 4 r~ 6. <=?= 6.
































r~ 2. ■=}= 6. r= 4. ■=f = 6. r- b 9= 8.
T pi P2 T PI P2 T pi P2
~~0L
4.81 5. 41 5. 4.6 J 5.20 5. 4.47 5. 19
10. 9. 16 11.96 IB. S.44 10.91 10. 7. S3 18.89
i 5 13. 11 19. 91 15. 11.56 17.28 15. 18 2 S 17.15
30. 22. 84 55. 35 30. 17. 98 48.08 38 Î 4.59 39. 86
Tabell 3.1 Faktorerna P, och P, för olika värden på r, g och T 
i formeln för besparingskostnaoen.
I projektet har följande definitioner av brutto- respektive 
nettoenergi använts:
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• Bruttoenergi är den energimängd dom levereras vid huset
• Nettoenergi är den energimängd som levereras frän husets 
värmesystem
Med ovanstående definitioner, vilka överensstämmer med de som 
använts av SIB (M79:77 ) blir verkningsgraderna i beräknings- 
algoritmen 100% för bl a fjärrvärme och direktvärme på enskild 
fastighetsnivå.
Vid angivande av ett områdes teoretiska bruttoenergiförbrukning 
före åtgärder har dock uppräkning gjorts för verkningsgraden 
för produktion i panncentralerna och för värmedistributionen.
Omräkningen från bruttoenergibesparing till nettoenergibesparing 
sker med hjälp av verkningsgraden för värmeproduktionsanlägg- 
ningen inom fastigheten
Beräkningsförutsättningar för typhus
För beräkning av typhusens bruttoenergi förbrukning före energi­
sparåtgärder har följande beräknings förutsättningar använts:
• Byi!5,!!§deltemgeratur_före_åtgärd_tR
- Enbostadshus och flerbostadshus tR = +21°C
• 9rlf5verkningsgrad_för_panninstal]ation_före åtgärd np
- Enbostadshus och flerbostadshus np = 75%
• y^lTDYÉitenenerglbehov [netto] Wvy_
- Enbostadshus Wyv=5 000 kWh/lgh,år
- Flerbostadshus WVv=55 x AL kwh/år
?A^= total lghyta i m
• tyf5omsättnlng_före åtgärd n
För typhusen har luftomsättningen bedömts utgående ifrån 
våra egna erfarenheter och de begränsade studier som hittills 
finns redovisade i forskningsrapporter o dyl vad avser den 
befintliga bostadsbebyggelsen.
Bedömning har gjorts utgående ifrån följande kriterier:
- Ytterväggskonstruktion
- Ålder
- Typ av ventilationssystem 
Följande intervall har därvid använts:
- Småhus, radhus n=0,6 - 0,8 oms/h
- Flerbostadshus n=0,7 - 0,9 oms/h
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För beräkning av respektive åtgärds besparing har följande be- 
räkningsförutsättningar använts :
• lotiriiioiQQ-äy _2l-i§^tr§DD§r§
- Samtliga hus An =5%P
• Central_temperaturreglering_med_nattsänkning,_värme
- Småhus och radhus AtR mecje-| =0,5°C
- Flerbostadshus AtR mec|el=0’65°c
• Lokal temgeraturreglering_med_nattsänkning,_värme







- Samtliga hus An=0,l - 0,2 oms/h
• IlllÖ23§i§olering,.vindbjälklag.
- Samtliga hus m.=3,0 m2oC/VJ
• ll^sisgl en ng, .yttervägg
- Samtliga hus mt=2’°
• [önsterbyte,_3-glasfönster
- Samtliga hus Ak=0,8 W/m2oC
(2,7/1,9)
För beräkning av respektive åtgärds besparingskostnad har 
följande investeringskostnader och underhål 1skostander 
använts :









• Central temperaturreglering med nattsäkning, värme
- småhus, egen panna 3 200 kr
- småhus, panncentral 3 200 kr
- småhus, direkt elvärme 1 500 kr
- radhus, egen panna 3 200 kr/radhuslgh
- radhus, panncentral 3 200 kr/radhuslgh
- radhus, direkt elvärme 1 500 kr/radhuslgh
• Lokal temperaturreglering, värme 175 kr/radiator
(temostatventiler)
• Inreglering av värmesystem (förutsätter
att stamregleringsventiler finns) 250 kr/lgh
• Drifttidsstyrning, ventilation 3 000-5 000 kr/fläkt
• Intrimning av oljebrännare
- Småhus, radhus 400 kr/år
- Flerbostadshus 400-600 kr/år
Följande värden på real kalkyl ränta (r) och real enerqi- 
orisökning per år (q) har använts: ~ ~
r=41
q=6% per år
För åtgärderna har brukstider (T) enligt nedan använts:
• Fönstertätningsåtgärder T=10 år
• Installationstekniska åtgärder T=15 år
• Byggnadstekniska åtgärder T=30 år
k i W/m1 2C
För typhus i projektkommunerna har följande värmegenomgånqstal 
använts -------------------------
Friliggande småhus/kedjehus:




1900-75 0,80-0,35 0,50-0,35 0,50-0,30
Gasbetong 1941-75 0,70-0,55 0,45-0,35 0,30
Tegel 1941-60 0,75 0,45 0,35
1) Värden för golvbjälklag reducerade för jordlagerisolering
resp. förhöjd temperatur i kryprumsgrund.
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Radhus :
Konstr .mtr Byggn.peri od Yttervägg Takbjälklag Golvbjälklagl
Regelverk 1941-75 0,50-0,35 0,50-0,30 0,40-0,25
Gasbetong 1941-60 0,70 0,45 0,30
Tegel/re­
gelverk
1955-65 0,70-0,45 0,45 0,35
Flerbostadshus:
Konstr.mtr Byggn.period Yttervägg Takbjälklag Käl 1 argol v
Plank/ 
regel verk
1941-55 0,70 0,50 0,30
Gasbetong 1941-75 0,75-0,55 0,45-0,30 0,30
Tegel 1941-60 1,0 -0,45 0,45 0,30
(1-stens resp
skalmur)





1951-60 0,70 0,40 0,30
Betong/mi n .- 
ull
1961-75 0,50 0,30 0,30
Btgelement 1961-75 0,45 0,30 0,30
Fönster, generellt k = 2, 7 (2-glasfönster inkl karm och båge)
Transmissionsareor, uppvärmd volym
Beräkning av transmissionsareor och uppvärmd yolwrn utgår 













Betydande avvikelser från dessa ytor noteras separat vid oku- 
lärbesiktning med uppskattat procenttal.
Fönsterfaktor (andel fönster och dörrar i procent av ytter­
väggens transmissionsarea):








BILAGA 4 EXEMPEL PA EXTRAPOLERINGSPROTOKOLL
Utifrån förteckningen av identifierade typhus göres en områdes- 
vis extrapolering. På följande sida framgår hur detta kan ske 
vid manuell bearbetning. I projektet sker detta dock med hjälp 
av dator.
I protokollets huvud framgår typhusens beteckning, dess brutto­
energiförbrukning före åtgärd samt antalet typhus. Detta ger en 
total bruttoenergiförbrukning för varje typhus som därefter an­
vänds för beräkning av besparingspotentialen för respektive be- 
sparingskostnadsgräns. Genom summering av de olika typhusens 
energisparpotential erhål les därefter områdets besparingspoten­
tial .
På samma sätt extrapoleras sparpotentialerna utifrån de enskilda 
områdena för hela kommunen eller delar av densamma, vilket fram­
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BILAGA 5 BLANKETT FÜR DATAINSAMLING GENOM OKULÄRBESIKTNING
På följande två sidor visas den blankett som har använts för data­
insamling genom okulärbesiktning. Den första blanketten används 
till småhus, medan den andra används för fl erbostadshus och rad­
hus. Blanketten har tillkommit för att snabbt kunna inventera 










OMRÂDESDATA SMÅHUS KOMMUN :
INV. DATUM: OMRÅDE NR:
INV, AV: OMR.BENÄMN






















































































ANTAL HUS ENL SBN-75


























































































BILAGA 6 BLANKETT FÖR REGISTRERING AV TJÄNSTEMANNAKUNSKAP
I samband med genomgången tillsammans med kommuntjänstemännen av 
kommunens husbestånd görs systematiska anteckningar.
Den blankett som används för att åskådliggöra resultatet visas 
på följande sida.
En hel sida med inprickade värden finns i bilaga 1. Original forma­
tet är A3, varför texten i det åskådliggjorda exemplet blir svårt 





(0000) OMRÅDET OMFATTAR ENDAST Da AV 
ANGIVET NYCKELKODOMRADE
• HELT ELLER DOMINERANDE FÖR OMRÅDET
O DELVIS ELLER FÖREKOMMANDE I OMRÅDET
BOKSTAVSBETECKNINGAR I ÖVRIGT-KOLUMN (GALLER 
HELT ELLER DELVIS FÖR OMRÅDET):
B OMRÅDET AR BULLERSTÖRT
F FJARRVÄRMEANSLUTNING INOM AR 
K KULTURHISTORISKT VÄRDEFULL BEBYGGELSE
M MILJÖMÄSSIGT VÄRDEFULL BEBYGGELSE
' R KONSTATERAD ELLER FÖRMODAD RADON6ASFÖREKOMST <=
S SANERING INOM AR
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BILAGA 7 UPPGIFTER I FASTIGHETSTAXERINGSREGISTER SAMT UTSKRIFT 
VID SAMKÖRNING MED NVCKELKODOMRÄDESINDELNING
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Position (i taxeringslängd)














11 Tomt för permanent­
bostad
12 Tomt för fritids­
ändamål
13 Enfamiljsvilla
14 Tvåfamiljshus el 
tvåfami1jsvillor
Definition
Uppgifter för närmare klassi­
ficering saknas
Taxeringsenhet bestående av 
mark, avsedd att bebyggas med 
ett eller flera småhus för per­
manent boende eller bebyggd med 
i taxeringsenheten ej ingående 
småhus för permanent boende.
Taxeringsenhet bestående av mark, 
avsedd att bebyggas med ett eller 
flera småhus för fri tidsändammål 
eller bebyggd med i taxerings­
enhet ej ingående småhus för 
fri tidsändamål.
Taxeringsenhet bestående av mark 
och friliggande småhus (även par­
hus eller kopplat hus), inrättat 
till permanent bostad för en 
familj, eller av endast sådant 
hus.
Taxeringsenhet bestående av mark 
och friliggande småhus (även par­
hus eller kopplat hus), inrättat 
till permanent bostad för två 


















(mer än två samman- Taxeringsenhet bestående av mark
byggda småhus) och rad- eller kedjehus, inrättat
till permanent bostad för högst 
två familjer, eller av endast 
sådant hus.
Fritidshus Taxeringsenhet bestående av mark
och småhus inrättat till bostad
för fritidsändamål för högst två 
familjer, eller av endast sådant 
hus.
Småhus, inrättade till
bostad för fler än två Taxeringsenhet bestående av mark
familjer och två eller flera småhus, in­
rättade till bostad för fler än 
två familjer, eller av endast 
sådan hus.
Annat småhus Taxeringsenhet bestående av mark
och småhus som förutom till bos­
tad även används för annat ända­
mål (t ex lanthandel), under för­
utsättning att den speciella 
användningen inte påverkar bygg­
nadens allmänna karaktär av små­
hus. Om användning för annat ända­
mål sker i allenast ringa omfatt­
ning skall typkod 13-17 utnyttjas.
KLASS FÖR HUSTYP (endast småhus)
Klass för hustyp bestäms med hänsyn till vilken av
följande byggnadssektioner som bäst motsvarar byggnaden.
Följande klasser förekommer:
En våning utan källare och utan inredd vind.
En våning med källare men utan inredd vind.
En våning utan källare men med inredd vind.
En våning med källare och alt inredd vind eller 
souterrängvåning.
Två våningar utan källare och utan inredd vind.
Två våningar med källare men utan inredd vind.
Två våningar utan källare men med inredd vind.
Två våningar med källare alt inredd vind eller 
souterrängvåning
Annan byggnad




Storleksklassen bestäms främst med hänsyn till byggnadens bostads­
yta. I vissa fall tas hänsyn till antalet rum. Om byggnaden är 
försedd med inredningsbar vind tas hänsyn även till denna yta.
Följande klasser förekommer:
Byggnadens bostadsyta 2 Storleksklass
(efter korr. för inredning:sbar vind) nr
- 10 08
11 - 25 09
26 - 39 10
40 - 55 11
56 - 70 12
71 - 85 13
86 - 100 14
101 - 120 15
121 - 140 16
141 - 160 17
161 - 180 18
181 - 200 19
201 - 225 20
226 - 250 21
251 - 275 22
276 - 300 23
> 300 30
okänd:, under byggnad 00
Med bostadsyta avsesytan av de utrymmen (ej i källarplan) som 
används för bostadsändamål.
ÂLDERKLASS
Åldersklassen bestäms främst med hänsyn till nybyggnadsåret. Har 
omfattande till- eller ombyggnad förekommit skall åldersklassen
bestämmas med hänsyn därtill.
Följande klasser förekommer:
Byggnadens byggnadsår eller byggnads- Åldersklass
period (efter korr för till- eller
ombyggnad)
1975 - 1979 1
1970 - 1974 2
1965 - 1969 3
1960 - 1964 4
1955 - 1959 5
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1950 - 1954 6 
1940 - 1949 7 
1930 - 1939 8 
före 1930 9 
okänt, under byggnad 0
' . ■
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BILAGA 8 EXEMPEL PA BESIKTNINGSPROTOKOLL
Den reviderade upplagan av planverkets besiktningsprotokoll, som 
användes i forskningsprojektet, visas på följande sidor. Detta 
protokoll har bedömts som tillräckligt för de syften, som före­











' I 4 \
O? /. c
^fD' i
Fastighetens adress Byggt år











Byggnadsår ......  Återstående livslängd ......
Huset är D friliggande n sammanbyggd en sida
tn sammanbyggd två sidor 
«___ (mellanliggande)
I I annat
Antal våningar över mark t '1
Anmärkning 132 
Bil 8:4
nmed inreddvind (\ planP två a med källare
O tre
fler .... . .
Våningshöjd ....  m Avvikelse, var?
2Uppvärmd yta ...... m
Utsatt läge för vind?
Uppvärmd volym ...
n J* a Nej
Grundläggning
(vid betydelse för bestämning av återstående livs­
längd
A. Grundläggningssätt (på): ....................................




Kulturhistoriskt eller på annat sätt skyddsvärd byggnad? |_________





□ Tak-taksprång [j Väggar Q Utsmyckning"
, i fasad........
Il Tak Q Väggar





□ 'Finns ej 







Fasad..... Material ....... ......
I [ Bristande täthet ....................
I I Sprickbildning.......................
□ Annat ............... ................
a Allmänt renoveringsbehov
I t Hinder för utvändig tilläggsisolering
Fasad............ Material .............
f~j Bristande täthet...................D Sprickbildning.......... .............
□ Annat........................... .
a Allmänt renoveringsbehov
tU Hinder för utvändig tilläggsisolering















Temp diff tak.......°C , anslutning vägg
n Otätheter pi Köldbryggor
var?.........................
Yttervägg
Temp diff vägg .......°c
Q Otätheter Q Köldbryggor
Gavelvägg 
Temp diff vägg 
11 Otätheter 1 I Köldbryggor
Vägghörn 
Temp diff hörn 
0 Otätheter T*1 Köldbryggor
Golv, bottenbjälklag
Temp diff golv ....... °C, anslutning vägg
□ Otätheter D Köldbryggor
var?
Fönster
Glasavstånd ....  mm Montage ..........a 1 glas D 2 glas Q 3 glas
Karm-, bågmaterial trä metall







□ Otätheter Q Köldbryggor
a Renoveringsbehov
övriga delar av klimatskärm
Vindsutrymme
Material Q Min ull Q Kutterspån etc 
Q Annat .....................
Utförande Bristande utfyllnad .......
□ Dålig vindtätning .........





Panncentral eller egen panna --------------------- —
Typ av panna
n Enkelpanna









Uppvärmning av huvudtank Q finns Q finns ej
Uppvärmning av dagtank Q finns Q] finns ej






Rökkanal isolerad O ja Q nej
Förbindel sekanal isolerad Q ja Q nej
Rökgasspjä'11




1 1 Finns ej
Shuntventil





Omkopplingstider vid temperatursänkning nattetid:
kl ................ .. kl ..................
Nattemperatur: .................. °C
Omkopplingstider vid temperatursänkning dagtid:
kl ..................  kl ..................
Dagtemperatur: .................. °C
Kurvval:
Framledningstemp: ................°C v.id Ï 0°C ute
................PC vid -20°C ute
Temperaturgivare
Utomhusgivare
n Finns, placerad St (väderstreck)
H Finns ej
Inomhusgivare



























Tidsperiod eller Levererad mängd 
leveransdatum Tidsperiod eller leveransdatum
Levererad mängd j
1 förbrukningssiffrorna ingår varrovattenberedning? | ] ja | j nej
o >C Cf Ul r—
f 1 ^ I Ttfni ° ! ” ,.d I > I 1 , •V'iï’Ff, " , d | i ■ f .m. •TO?». " , d j~J , 1. .1
Normalårsförbrukning beräknas genom att summan av energi- i 
leveranserna divideras med avståndet i centimeter. Sedan 










































Drag Sottal co2 °c Förbrännings- 
verkningsgrad X
— -------- -- — — - - - -• - -
— - - -..................



















































I I Finns vid Q luckor
□ skarvar
□ fundament
„ . . □ rökrörsanslutning
I I Finns ej
I I Finns 














Styrdon (reglerventiler i stammare! dyl 1





I I Finns, var?
skick?









□ Fi nns ej
Temperaturregi ering
Temperaturen pä utgående tappvarmvatten kan 
regleras?






























Sockel värme, var _
Lokal värma re, var 
Annat, var_______
Rumstemperaturreqlerinq - vattenburet system
Manuella ventiler
[ I Finns, fabrikat, typ ________________
Förinställning möjlig Q Ja










Q Ja □ Nej 
[ I På radiatorn 






□ Ja Q Nej
□ Finns ej
□ Ja □ Nej
Anmärkning
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Rumstemperaturregierinq - luftburet svstem
Beskri\i:
- ■
Rums temperaturreqlerinq - direktverkande el 
Termostatreglering O Ja O Nej
Känsel kroppens placering Q PA radiatorn
1__1 ra annat ställe, var.
Tempernturuppqifter











X X /X x xX X X X xX X x x xX x x x xX x x x x
X X x x x
X x x x x
X x x x x
X x x x x
X x X x x
Rums t = Rumstemperatur
in = Ingående vattentemperatur till radiator
Ut "Utgående vattentemperatur från radiator





Reglerbar □ Ja Q Nej
□ Vädringslucka
Placering:
Reglerbar □ Ja Q Nej
□ Annat, vad?
Placering:
Reglerbar □ Ja Q Nej




Reglerbar □ Ja Q Nej
□ Klaffventil
Placering:
Reglerbar □ Ja Q Nej
□ Kontroll ventil
Placering:
Reglerbar □ Ja Q Nej
□ Annat, vad?
Placering:
Reglerbar □ Ja Q Nej
Kanalansluten spisflà'kt
□ Finns □ Finns ej









□ Finns □ 'Finns ej
SpiskSpa






□ öppen spis, placering: ______________________ I
□ Kakelugn, placering: ________________________ |---------------
□ Kamin, placering: _____  ]__________
□ Annat, vad, placering: ______________________
Spjäll Q Finns




















Denna rapport hanför sig till forskningsanslag 780607-2 från 









Svensk Byggtjänst, Box 7853 
103 99 Stockholm
Cirkapris: 35 kr exkl moms
